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 Abstract 
To suggest that slums exist in Sweden is still rather controversial. However, several cases 
of highly unacceptable housing conditions have been revealed lately. The aim of this 
study is to examine weather there is slum in Sweden today, and further and more 
importantly, to identify the mechanisms that enables slum to arise. The fundamental 
theoretical perspective for the essay lies in “the right to the city”. Thence theories 
considered useful for explaining slum in Sweden and its mechanisms have been selected. 
Among others the works of David Harvey, Eric Clark and Iris Marion Young. Except for 
analysing a wide range of literature, documents and statistics, interviews with 
professionals working with poor housing conditions have been conducted. I argue that 
slum is a relational concept, and that it certainly exists in Sweden. It is created by many 
factors, both political and economical as well as social and cultural. The last decades there 
has been a shift towards neoliberal ideals that have changed housing policy to a more 
market oriented approach with less regulation. Due to this, the inherent goal of capitalism 
(profit) can be achieved through more dubious methods. The same ideals have caused a 
significant socio-economic polarization within the population, and a growing market for 
poor housing.  
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1  Inledning 
Tillgång till skydd och tak över huvudet är ett grundläggande mänskligt behov. För att 
möta detta behov finns olika tillvägagångssätt och synsätt i olika system och länder. 
Bostaden är en komponent i det komplexa system av sociala och ekonomiska faktorer 
som människor möter i det urbana samhället, och som kan innebära svårigheter för 
missgynnade individer. Slum- respektive statusområden är extrema manifestationer av 
klassbaserad segregation, även om dessa också kan ha etniska eller livsstilsrelaterade 
orsaker (Pacione 2009: 218, 237, 378, 381f).  
 
En vanlig bild av, och självbild i, Sverige är ett jämlikt samhälle med garantier för att 
människors basala behov tillgodoses genom en gemensam välfärd (Christophers 2013: 
887). I den svenska konstitutionen, Regeringsformens 1 kap. 2 § fastslås att det allmänna 
ska ”[…] trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.” (SFS 1974:152). Systemet  har dock 
förändrats successivt de senaste 30 åren, och kanske mest radikalt inom just 
bostadssektorn. Sverige har gått ifrån att bedriva en av världens mest jämlika 
bostadspolitiker till att nu ha en av de mest marknadsorienterade, genom en förändring 
på mycket kort tid som har skakat och ändrat förutsättningarna i grunden, med stor 
polarisering som följd (Hedin et al. 2012: 444, 460; Clark & Johansson 2009: 184f). 
 
Det ”nya” läget har lagt grund för sådant som en växande bostadsbrist, dålig 
boendestandard, trångboddhet, utanförskap och en ökad utsatthet för individen kopplat 
till de maktstrukturer som råder i samhällets övriga delar (Clark 2013: 155). Det handlar 
inte bara om ekonomiskt kapital och köpkraft, utan också om socialt och kulturellt sådant. 
De stora problemen går främst att identifiera i landets större städer. Utvecklingen i de 
fattiga områdena är, i förhållande till den svenska traditionen och inte minst den nu 
växande urbana medelklassen, paradoxal. Parallella liv och med vitt skilda förutsättningar 
försiggår inom staden (Mukhtar-Landgren 2005: 126). 
 
Det har uppdagats en mängd exempel på dåliga boendeförhållanden eller slum på flera 
platser i Sverige under senare år. Ett känt sådant som uppmärksammades vid tiden runt 
millennieskiftet är området Herrgården i Malmö, där boendemiljöerna som Margareta 
Popoola (2001: 199) utrycker det ”borde tillhöra en svunnen tid” med brister som fukt, 
ruttnande fönsterbågar och ohyra. Ett samtida exempel är den ökade 
flyktinginvandringens förutspådda, liksom existerande fall av, människor i 
beroendeställning som utnyttjas och erbjuds olovliga och bristfälliga boendeformer 
(Folkemark 2016; TT 2015). Dessa två exempel återkommer längre fram i uppsatsen. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida slum förekommer i Sverige, och i så fall 
att identifiera vilka samhälleliga mekanismer som orsakar och upprätthåller den samt 
problematisera dessa. För att undersöka detta har två frågeställningar formulerats. 
 
1.   Finns det slum i Sverige och vad är i så fall dess karaktäristikan?  
2.   Vilka mekanismer orsakar och upprätthåller slum i Sverige? 
 
Fråga nummer ett och svaret på den är avgörande för resten av uppsatsen, och anlägger 
ett utgångsläge för hur den andra analyseras och presenteras. Frågeställning nummer två 
utgör uppsatsens själva kärna och analys. 
 
En redogörelse för och definition av slumbegreppet presenteras i kapitel 3. 
 
1.2  Avgränsningar 
Slum är, som kommer att argumenteras för senare, ett mycket mångfacetterat och 
relationellt begrepp som påverkas av både tid och geografi. Genom en definition av slum 
i en svensk kontext kommer undersökningen, i enlighet med frågeställningen, att 
begränsas till Sverige. Jag kommer inte att redogöra för slummens exakta geografiska 
eller demografiska utbredning, utan främst visa på generella svenska mönster. Malmö har 
för uppsatsen utgjort det fält där egen empiri inhämtats, och staden kommer därför att 
användas som exempel och för att kunna konkretisera vissa resonemang.  
 
Slum torde vara en konsekvens av en mängd olika faktorer, och alla ryms inte i denna 
uppsats. De mekanismer som i undersökningens andra fråga framkommer som mest 
centrala är således de som kommer att presenteras i kapitel 4, 5 och 6.  
 
1.3  Tidigare forskning 
Sett ur perspektivet ”svensk slum” finns det, som jag betraktar det, två huvudkategorier 
av tidigare forskning. Det ena är ”slum generellt” och det andra är ”boende i Sverige”. 
Det finns förhållandevis lite forskning som uttryckligen behandlar slum i Sverige, vilken 
bör kunna bestå i form av en slags länk mellan de två fälten. I denna uppsats avser jag 
därför bidra med en tydligare sådan koppling.  
 
Forskning om slum rör sig ofta i termer av kåkstäder i utvecklingsländer och mer extrema 
förhållanden än de som denna studie avser undersöka. Hit har exempelvis den kritiske 
Mike Davis (2006), som refereras till senare i uppsatsen, bidragit och denna typ av 
litteratur betraktas i uppsatsen främst som bakgrundslitteratur.  Forskningen kring 
”boende i Sverige” å sin sida har jämförelsevis normalt sett närmare till det som kan kallas 
för den svenska slummen än vad den generella slumforskningen har, och är därför mitt 
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fokus. Några exempel på forskare som ägnat sig åt ämnet, och som några kommer att 
refereras till senare i uppsatsen, är Margareta Popoola (2001), Eric Clark (t.ex. 2013), 
Bengt Turner (2001) och Irene Molina (2001), alla inom fältets kritiska del. Hans Lind 
(2015) har också forskat på boende men ur ett mer marknadsorienterat perspektiv. Även 
organisationer som Boverket har producerat ett flertal för ämnet relevanta rapporter, med 
varierande vinkel och syfte. 
 
Mer tidigare forskning tas också upp i avsnittet Teoretiskt angreppssätt (2.1). 
 
Jag kommer med denna studie att bidra till det kritiska fältet (eller systemkritiska om man 
så vill). Min förhoppning är att framförallt utveckla den forskning som redan finns, men 
som sagt också att kunna bidra med några nya perspektiv och kopplingar mellan den 
generella och den svenska kontexten.  
 
1.4  Läsvägledning 
Uppsatsens disposition är av något alternativ karaktär. Överväganden om olika typer av 
lösningar har gjorts, men denna struktur har bedömts möjliggöra för den mest givande 
och relevanta framställningen av materialet. Därför har en läsvägledning lagts in här, som 
ett komplement till innehållsförteckningen, i syfte att klargöra hur texten är uppbyggd 
och för att underlätta läsning och orientering.  
 
Efter det inledningskapitel som detta avsnitt tillhör kommer kapitel 2: Teori och 
metodologi. Kapitlet inleds med ett avsnitt där en kortare introduktion görs till de 
teoretiska angreppssätt som valts för studien. Mer omfångsrik liksom utförlig teori 
återfinns dock i de efterföljande kapitlen. Resten av kapitel 2 består i ett klassiskt 
metodologiavsnitt. 
 
Kapitel 3: Slum i Sverige. I detta kapitel besvaras fråga ett. Först presenteras och 
definieras begreppet slum, för att sedan kunna diskutera frågan om slum existerar i 
Sverige. Till sist redovisas en kortare delslutsats. 
 
Kapitel 4, 5 och 6: Politiska mekanismer, ekonomiska mekanismer samt sociala och 
kulturella mekanismer. I dessa kapitel besvaras fråga två. Vad som skapar och 
upprätthåller slum i Sverige är emellertid av naturliga skäl en mycket komplex fråga, med 
en rad olika dimensioner och aspekter att ta hänsyn till. Teori samt empiri och analys 
presenteras därför uppdelat i tre olika teman (politiskt, ekonomiskt samt socialt och 
kulturellt). Varje kapitel innehåller ett teoriavsnitt, döpt till ”abstrakt”. Detta avsnitt följs 
av ett där empiri och analys behandlas, döpt till ”konkret”. Till sist har varje kapitel ett 
avsnitt bestående av en delslutsats, likt kapitel 3.  
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Kapitel 7: Slutsats. Här presenteras uppsatsens sammantagna slutsats, vilken de fyra olika 
delslutsatserna leder fram till. Slutsatsen innehåller också ett reflektionsavsnitt. 
 
Bilagor återfinns allra sist.  
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2  Teori och metodologi 
2.1  Teoretiskt angreppssätt 
Nedan redogörs för en övergripande inledning till de teorier som använts i uppsatsen, 
samt motivering till varför de valts. 
 
Ett övergripande teoretiskt angrepps- eller tankesätt för denna uppsats har varit teorier 
rörande rätten till staden. Alltså idén om att alla, och inte särskilda priviligierade grupper, 
har rätt till stadens alla delar och tillgångar. Detta avser inte enbart fysiska egenskaper 
som torg eller stränder, utan också den reella förmågan att tillgodogöra sig ett gott liv 
utifrån givna resurser. Rätten till staden har en betydande moralisk sida, med grund i den 
fundamentala principen om rättvisa (Marcuse 2012b: 35; Schmid 2012: 43). Utifrån detta 
grundläggande betraktelsesätt har forskningsfrågorna vuxit fram, teorier med 
förklaringsvärde för slummens olika mekanismer valts, samt den för uppsatsen aktuella 
uppdelningen i tre huvudmekanismer gjorts.  
 
För att besvara fråga ett som är av en förhållandevis deskriptiv art har Mike Davis (2006) 
forskning om slum använts som utgångspunkt då det ger ett globalt och generellt 
perspektiv, men ändå tillhör det kritiska fältet. 
 
För att återkomma till indelningen i politiska, ekonomiska samt sociala och kulturella 
mekanismer i arbetet med att besvara fråga två har det ytterligare skäl. Målet har varit att 
identifiera orsaker till slum i Sverige, men också kunna synliggöra de olika orsakernas 
samband. Genom att introducera teori och empiri (abstrakt och konkret) löpande, i 
kapitel, är förhoppningen att kunna upprätthålla en tydligare koppling dem emellan. I 
samhällsvetenskaplig forskning är denna treeniga indelning etablerad, där politik främst 
rör styrning, ekonomi främst resurser och socialt och kulturellt främst relationer. Ofta 
finns också en uppdelning här mellan statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Inom 
kulturgeografin ges dock förmånen att studera fenomenen på ett mer integrerat sätt, vilket 
varit en fördel då de olika mekanismerna i sig är nödvändiga för att kunna förklara de 
andra och i verkligheten inte existerar isolerade från varandra. Under arbetets gång har 
de resultat som framkommit dessutom naturligt fallit inom ramarna för de tre 
kategorierna, liksom delvis krävt olika typer av teori och metod. Förhoppningen är inte 
minst att framställningen av materialet på detta sätt blir mer relevant och intressant. 
 
Fråga två har en stark strukturell betoning. Alltså en strävan efter att hitta mönster utifrån 
dess empiriska utfall. Av denna anledning har majoriteten av de teorier som som använts 
ett sådant fokus, allt från Engels till den Malmöbaserade forskningen (Holt-Jensen 1999: 
122). 
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Friedrich Engels (Engels 1982/1872) teorier tillämpas med anledning av hans klassiska 
arbete med att behandla boendets roll och egenskaper i ett kapitalistiskt samhälle. Engels 
tankar är fundamentala för att synliggöra, och kritisera, det system som vi fortfarande 
lever i. Trots att han verkade under senare delen av 1800-talet har hans teorier bäring och 
stor relevans för att förklara de processer som präglar dagens situation. Förutom de mer 
uppenbara politiska och ekonomiska betydelserna av hans arbete har de också bidragit i 
det kapitel som handlar om sociala och kulturella mekanismer. 
 
Om kapitalismen och dess system är något helt grundläggande kan nyliberalismen 
betraktas en politisk produkt av det. Ett flertal teoretiker med en kritisk hållning gentemot 
detta paradigm har använts för de olika teorikapitlen. Några exempel är David Harvey 
(t.ex. 2014), Peter Marcuse (2012) och Eric Clark (t.ex. 2013). De framför teoretiska 
resonemang kring det system som bostadsfrågan hanteras inom och de konsekvenser detta 
får. Också Dalia Mukhtar-Landgren tillsammans med Elin Grelsson Almestad (2013) 
diskuterar de bostadspolitiska konsekvenserna. Christian Schmid (2012) återfinns under 
detta perspektiv, och behandlar likt bl.a. Harvey och Clark effekterna av 
kommodifieringen av stadsrummet. Clarks forskning om gentrifiering och dess motsats i 
form av filtrering har varit mycket betydelsefull och spelat en central roll främst i 
ekonomikapitlet. 
 
Iris Marion Young (1990) har kallas ofta för en filosof. Hon har bidragit mycket till 
politiska och feministiska sociala teorier, med ett strukturellt fokus. Hon är bl.a. känd för 
sina teorier kring rättvisa och hur olika typer av förtryck verkar, vilka också är de som 
används här i uppsatsen. Margareta Popoola (2001) forskar om etnicitet och identitet i 
urbana kontexter och har skrivit om fastighetsägarnas roll i fråga om boende liksom 
segregationsmönster. Irene Molina (2001) ger också ett viktigt bidrag ifråga om den 
etniska aspekten av segregation och slum. Alla tre har varit avgörande för teoriavsnittet i 
kapitlet om sociala och kulturella mekanismer. 
 
Hans Linds (2015) teorier som presenteras i kapitlet om politiska mekanismer är ofta 
”motståndare” till många av de ovanstående teoretikerna, då han i sin forskning normalt 
tar avstamp i marknadens intressen. Jag är medveten om att hans utgångspunkt skiljer sig 
från de andra jag valt att tillämpa. Hur som helst har jag valt att inkludera hans teorier för 
att få en lättare ”motvikt” till övriga liksom för att delar av det han framför är relevant för 
mina frågeställningar. 
 
2.2  Metodologi 
2.2.1   Orsaksförklaringar 
Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv utgör själva filosofin bakom olika metoder och 
metodologier och är således en ytterst fundamental del av forskningen. Jag har därför valt 
att ägna en del av metodologiavsnittet åt detta.  
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Avsikten med denna uppsats är, främst, att undersöka och förklara varför det existerar 
slum i Sverige idag. Tyngdpunkten ligger alltså på forskningsfråga nummer två. Det finns 
en mängd olika vetenskapsteoretiska perspektiv att tillämpa, men för uppsatsen och inte 
minst nyss nämnda fråga är så kallade orsaksförklaringar det mest relevanta. 
 
Att förklara händelser och sakförhållanden är, som Jon Elster (1988: 7) skriver, en av 
vetenskapens viktigaste uppgifter. Vilket tillvägagångssätt som tillämpas kan variera. Det 
som ska förklaras kan antingen vara en enskild händelse eller ett mer permanent 
förhållande och de olika möjliga förklaringstyperna skiljer sig från varandra både i sin 
struktur och tillämpning. Det kan vara orsaksförklaringar (förklara ett fenomen genom att 
undersöka varför det sker), funktionalistiska förklaringar (förklaring genom att undersöka 
fenomenets faktiska verkningar) eller ändamålsförklaringar (förklaring genom att 
undersöka fenomenets avsedda verkningar) (Elster 1988: 7, 15).  
 
I denna uppsats har sålunda principerna för orsaksförklaring varit centrala, och är ett 
perspektiv som enligt Elster (1988: 14) lämpar sig mycket bra för just 
samhällsvetenskaplig forskning. När det kommer till att förklara ett fenomen och dess 
orsaker är det viktigt att vara medveten om den avgörande skillnaden mellan korrelation 
och förklaring. Alltså om det enbart går att konstatera att händelse A (exempelvis litet 
socialt kapital hos hyresgäster) har ett samband med händelse B (exempelvis eftersatt 
underhåll i fastigheter). Detta jämfört med om det går att visa på att A har orsakat B och 
att det inte är en tredje faktor som har orsakat dem båda, till exempel. I praktiken får man 
oftast nöja sig med att förklaringen inte kan täcka in allt. Det finns också en viktig skillnad 
mellan generella orsakslagar jämfört enstaka förhållanden vilka inte går att applicera på 
andra. Ytterligare en distinktion att göra är huruvida det är bakomliggande eller utlösande 
faktorer som behandlas då en given orsak ska förklaras (Elster 1988: 11f, 27ff). 
 
Som nu är bekant har jag valt att inte hålla teori- och empiridelarna helt åtskilda på 
traditionellt vis. En anledning till detta, förutom det som redan diskuterats, bottnar just i 
tanken om orsaksförklaringar. Med nuvarande disposition ökar möjligheterna för att 
bättre kunna presentera orsakssamband och förklaringar då kapitlen leder fram till 
varandra.  
 
2.2.2   Forskningsdesign – att undersöka slum i Sverige 
Ett annat viktigt vetenskapsteoretiskt resonemang och ställningstagande gäller hur 
studiens forskningsdesign ser ut, alltså vilken väg som tas för att komma fram till en 
vetenskaplig förklaring. Vanligen ställs frågan om studien är induktiv eller deduktiv. I 
verkligheten är det sällan helt och hållet det ena eller det andra, utan någon typ av 
blandning i form av ett tredje alternativ som kallas abduktion. Det innebär att forskaren 
likt i en induktiv studie börjar med empiriska data, men den verkliga processen börjar 
med ”lyftet” från empiriska mönster till försiktiga teorier. Detta följs sedan av en sorts 
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deduktiv process där teorier testas mot empiriska lagar och sedan genererar empirisk data. 
Det är en sådan typ av abduktiv process som tillämpats i denna uppsats (Holt-Jensen 
1999: 62ff, 67). 
 
Att få fram data över slum och levnadsförhållanden i samhällets mindre resursstarka skikt 
är ofta utmanande, och vilken eller vilka metoder som används är avgörande för om 
studien lyckas. Hållningen har från början därför varit att använda de metoder som utifrån 
de valda teorierna kunnat bidra mest, och framförallt bäst, i arbetet med att besvara de två 
forskningsfrågorna. Resultatet är en metodkombination, vilket är en 
problemlösningsorienterad strategi. De tillvägagångssätt som tillämpats för att besvara 
frågeställningarna är litteraturstudier, intervjuer, dokumentanalys och statistik. Störst vikt 
läggs vid litteraturstudien och intervjuerna, följt av dokumentanalys och statistik (Davis 
2006: 26; Denscombe 2009: 160). 
 
2.2.3   Metodkombination 
Då det som sagt är en utmaning att finna bra data rörande slum är metodkombination ett 
bra val av strategi då det, som Martyn Denscombe (2009: 149) skriver, öppnar upp för 
både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Han konstaterar att strategin är 
lämplig i sammanhang av komplexa samhällsfrågor, vilket stämmer väl in på naturen för 
uppsatsens frågeställningar. Fördelar med metodkombinationen har exempelvis varit en 
ökad träffsäkerhet och en mer fullständig bild av ett mångfacetterat problem, samt en 
kompenserande effekt för de olika metodernas respektive brister. Frågeställningarnas 
varierande karaktär, liksom de skilda huvudmekanismerna bakom slummen i fråga två, 
har kunnat dra olika mycket nytta av respektive metoder. Ett viktigt bidrag till analysen 
för fråga två har varit möjligheten att tillämpa triangulering. På så sätt har det gått att 
jämföra resultat och uppfattningar från de olika källtyperna och se vilka gemensamma 
respektive avvikande nämnare som framkommit, liksom säkerställa validiteten. 
Exempelvis har intervjuerna kunnat bekräfta mycket av de slutsatser som går att dra från 
litteraturen, och de olika informanterna är generellt av samma uppfattning i olika frågor 
vilket också stärker trovärdigheten (Denscombe 2009: 163f, 378). 
 
Trots en stor andel sekundärdata och kopplingar till teoretiska resonemang är mycket av 
analysen också konkret med intervjuer och exempel. Detta beror mycket på 
frågeställningens svenska fokus, och generella globala tendenser ställs därför mot den 
nationella kontexten. 
 
2.2.4   Litteraturstudier 
Att genom litteraturstudier ta del av befintlig forskning är mycket mindre tidskrävande 
än att själv göra motsvarande datainsamling, och detta möjliggjort en bred analys. 
Givetvis måste sekundärdata värderas innan den används som empiriskt material, även 
om själva värderingen i sig ibland kan vara en utmaning. Det finns risk att materialet 
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framställts med ett syfte eller att data använts på ett sätt som inte ger en rättvis bild av en 
given fråga. Den litteratur som använts för såväl teori som empiri har bedömts som goda 
källor, och eventuella problem diskuteras löpande i texten i anslutning till aktuell källa. 
Litteraturen har en stor bredd över tid och rum, vilket betraktas som en fördel (Beer & 
Faulkner 2014: 196; Holt-Jensen 1999: 122). 
 
2.2.5   Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts med utgångspunkt i fråga två, även om de svar som 
framkommit också kunnat bidra till fråga ett. Genom att genomföra egna intervjuer har 
jag, till skillnad från i litteraturstudien, själv kunnat utforma och kontrollera hur data 
samlats in liksom dess kvalitet. För den aktuella frågeställningen, då åsikter och 
erfarenheter undersöks är intervjuer att föredra, till skillnad från till exempel 
frågeformulär. Avsikten är som noterat inte en intervjubaserad uppsats, men det har varit 
en mycket viktig komponent i trianguleringen i form av att testa och konkretisera de mer 
abstrakta resonemangen och att ta del av ytterligare ett perspektiv, liksom att garantera 
en svensk kontext (Beer & Faulkner 2014: 206; Denscombe 2009: 152ff, 232).  
 
Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt, men för den aktuella frågeställningen och 
givna informanter liksom intervjusituationer har så kallat semistrukturerade intervjuer 
bedömts vara det mest lämpliga tillvägagångssättet. Det innebär att en viss uppsättning 
frågor har förberetts inför intervjuerna vilka alla också har behandlats, men i vilken 
ordning och omfattning är mindre relevant och beror på hur informanten responderade 
och själv utvecklade de olika ämnena. Svaren kan med denna metod alltså hållas relativt 
öppna och information som jag som forskare inte tidigare reflekterat över kan ges större 
utrymme än vid mycket strikta intervjuguider. En stor fördel med intervjuerna är att jag 
har kunnat träffa informanterna personligen (bortsett från en telefonintervju) och i 
intervjusituationen kunnat vidareutveckla eller anpassa frågorna ”tillsammans med 
informanterna” (Denscombe 2009: 235, 267f).  
 
Fyra stycken intervjuer har gjorts, med sammanlagt fem stycken informanter (se vilka i 
nästa stycke). Det vill säga att vid ett av intervjutillfällena var två informanter närvarande. 
En av intervjuerna har skett över telefon och två av dem har spelats in. Att inte alla 
intervjuer spelats in beror på att inte alla informanter önskade detta, men det bedöms inte 
vara något problem då goda anteckningar förts under samtliga intervjuer och analysen 
inte är avhängig exakta formuleringar eller språkliga nyanser. Istället har det intressanta 
varit att fånga upp argument, uppfattningar och åsikter rörande frågeställningen 
(Denscombe 2009: 251, 267f). Urvalet har baserats på att informanterna på ett eller annat 
sätt professionellt arbetar i kontakt med slummen i Malmö, men med olika perspektiv, 
kunskaper och intressen. Alla informanter har alltså valts med anledning av deras 
yrkesroll, och har också intervjuats i egenskap av den. En bredd av kompetens har 
eftersträvats för att få en så omfattande bild som möjligt. Vilka som tillfrågats har styrts 
av tips och rekommendationer och alla de som kontaktats har velat delta i studien.  
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•   Informant 1 arbetar sedan knappt 30 år tillbaka som arbetsterapeut på en 
vårdcentral i Rosengård. Har gjort en mängd hembesök i området, främst kopplat 
till dålig hälsa på grund av bristande boendemiljö.  
•   Informant 2 arbetar för Malmö Stad som utvecklingsledare för 
fastighetssamverkan, boende och trygghet i Sofielund och Seved som länge varit 
problematiska områden. 
•   Informant 3 arbetar på Hyresgästföreningen i Malmö som enhetschef för lokalt 
utvecklingsarbete. Har tidigare suttit i riksdagens bostadsutskott för 
Vänsterpartiet. 
•   Informant 4 och 5 arbetar som miljöinspektörer med bostadstillsyn på Malmö 
Stads miljöförvaltning, avdelningen för miljö- och hälsoskydd. 
 
Alla intervjuerna tog ca en timme att genomföra och inleddes med en kortare beskrivande 
fråga rörande den verksamhet informanterna arbetar i och avslutades med en förfrågan 
om att få ta del av statistik eller annat relevant material. Samtliga innehöll också frågan: 
Vad, enligt er, orsakar dåliga boendeförhållanden eller slum i Sverige? Med hänsyn till 
informanternas förförståelse och stora kompetens i ämnet gjordes bedömningen att 
sådana ”större” frågor kunde ställas, då informanterna möter dessa faktorer varje dag i 
sitt arbete. Förutom de tre nämnda frågorna fick några av informanterna ytterligare en 
fråga, men något anpassad efter just deras ”expertområde”, se bilaga 1.  
 
Det är centralt att reflektera över sin forskarroll i förhållande till aktuella objekt för 
studien, exempelvis informanterna i en intervjusituation vilka påverkas av forskarens 
personlighet och blotta närvaro. Även kontexten för intervjun kan ha inverkan på hur 
forskaren liksom informanterna agerar. Ett exempel är att alla intervjuer skedde på 
informanternas olika arbetsplatser, vilket kan tänkas ha styrkt deras känsla för att hålla 
sig och sina svar professionella. Dessa reflektioner är viktiga att göra vid all forskning, 
det är dock mer känsligt för exempelvis etnografiska studier än för denna uppsats. Mitt 
intresse ligger inte i informanten som person eller dennes känslor, utan i något ”större” 
och mer abstrakt (O’Neill & McGuirk 2014: 182f ; Denscombe 2009: 268f). 
 
Det har varit ett medvetet val att endast intervjua personer som professionellt arbetar 
”mot” slum. Exempelvis har inte kritiserade fastighetsägare eller berörda boende 
tillfrågats. Anledningen är att en avvägning med hänsyn till min arbetsbörda i förhållande 
till tid att förfoga för arbetet gjorts. Det vill säga, om intervjuer görs måste också insamlad 
data hanteras på ett bra sätt och risken är att det blivit spretigt med enstaka informanter 
från de olika positionerna, och att den breda bas som nu istället uppnåtts gått förlorad. 
Urvalet hänger också samman med valda teorier. Dessutom är jag av uppfattningen att de 
aktörer som bidrar till slum, förslagsvis fastighetsägare, inte kunnat ge mig samma 
information och insikt som den typ av informanter som nu intervjuats. Vad gäller berörda 
boende vore deras synpunkt onekligen intressant att få, dock saknar det större relevans 
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för den aktuella forskningsfrågan då huvudintresset inte ligger i att undersöka hur det är 
och upplevs, utan varför det är så.  
 
De svar som framkommit under intervjuerna har så långt som möjligt kategoriserats i 
enlighet med de olika kapitlen. Data presenteras sedan, utifrån teorierna, löpande i 
analystexterna och jämförs med den övriga insamlade empirin. I kapitel 4, som rör de 
politiska mekanismerna, presenteras ingen data från intervjuerna. Däremot baseras där 
flera resonemang, direkt eller indirekt med hänvisningar till andra ställen i uppsatsen, på 
intervjudata. 
 
2.2.6   Dokumentanalys 
För att besvara frågeställning ett, men följaktligen också två, har dokumentanalys 
tillämpats. Ett problem med officiella dokument kan vara att de utstrålar auktoritet och 
instinktivt upplevs som pålitliga. De är uppenbart framställda av en eller flera aktörer, 
utefter deras intressen. I uppsatsen har officiella dokument och rapporter från FN och 
Malmö Stad nyttjats. Källorna som använts värderas som mycket tillförlitliga för det 
ändamål de används för, vilket främst varit att identifiera de olika organisationernas 
uppfattningar och åsikter i frågan om vad slum eller undermålig boendestandard är. De 
ger en variation vad gäller såväl skala som tid och rum och är centrala för att ge 
argumentationen nödvändiga perspektiv (Denscombe 2009: 295f).  
 
2.2.7   Statistik 
”Rå” statistik har använts för att besvara fråga ett, alltså om det finns slum i Sverige och 
vad som är dess karaktäristikan. Statistiken kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) 
samt Malmö Stads statistik över de bostadsinspektioner inklusive eventuella åtgärder som 
gjorts. Det har varit en utmaning att få fram samt identifiera för uppsatsen relevant 
statistik, men den som nu används bedöms vara tillförlitlig i sitt syfte liksom på ett gott 
sätt komplettera övriga källor. 
 
Även statistik som analyserats eller brukas av andra i exempelvis artiklar har använts i 
uppsatsen, efter att den aktuella källan bedömts som pålitlig. 
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3  Slum i Sverige 
3.1  Vad är slum? 
Slum är ett stort och komplext begrepp, och det är svårt att finna en enda allomfattande 
definition. Jag menar att det dock bör kunna betraktas som något relationellt, likt 
fattigdomsbegreppet. Alltså att vad som är slum definieras av de sammanhang och 
samband som omger den. Så även om eventuella svenska slumförhållanden vanligtvis på 
många sätt är långt ifrån samma situation och skala som exempelvis Rio de Janeiros 
favelas eller Pretorias townships, kan det också i Sverige existera slum. Det finns förutom 
geografiska skillnader också en viktig och varierande historia av fenomenet i såväl 
Sverige som resten av världen, vilken är betydande för att förstå och värdera dagens 
situation. 
 
Den första kända publicerade definitionen av slum finns i en källa från 1812, av 
författaren James Hardy Vaux, där slum beskrivs som synonymt med ”kriminell handel”. 
Senare under 1800-talet utvecklades begreppet slum dock till att handla om boendemiljö, 
och gick från att vara gatuslang till ett att bli ett vedertaget uttryck (Davis 2006: 21). Det 
fanns, precis som idag, flera olika sätt att betrakta slum redan vid 1800-talets slut. 
Industrialiseringen skapade en ny verklighet med nya livsvillkor för delar av 
befolkningen, i främst Europa, med framväxande slumstadsdelar. Men också områden i 
en stad som indiska Kolkata beskrevs som slum, om än med andra attribut. De allra flesta 
vid den här tiden var dock överens med Charles Booth, ”Londons version av Dr. 
Livingstone”, om att slum karaktäriserades av en ”blandning av förfallna hus, 
trångboddhet, sjukdom och fattigdom” (Davis 2006: 22 min översättning). Synen på slum 
under 1800-talet påverkades mycket av de moderna moralistiska idealen hos liberaler och 
viktoriansk medelklass, och medförde att slumområden helt enkelt sågs som hopplösa 
platser, för hopplösa människor. Under 1900-talet ägde en förändring av strukturer och 
ideal rum till förmån för det nya och moderna, med reformistiska ambitioner, inte minst 
i Sverige (Davis 2006: 22; Smart 2013: 105f). 
 
Vid en jämförelse av olika moderna uppslagsverks definitioner av slum märks att de flesta 
är mycket lika varandra. Det tycks alltså finnas en vedertagen allmän syn på vad som 
karaktäriserar slum. Genomgående egenskaper är trångboddhet, fattigdom samt bristande 
boende- och levnadsvillkor och social trygghet. Exempel är Oxford Dictionaries (2015), 
Cambridge Dictionaries (2015) och Dictionary of Human Geography (2009). De har alla 
gemensamma element från den begreppsförklaring som FN tillämpar, och som behandlas 
härnäst. 
 
2003 publicerades FN-rapporten The Challenge of Slums, framtagen av UN-HABITAT 
(FN:s program ”för en bättre urban framtid”). The Challenge of Slums var ett samarbete 
mellan över hundra forskare, och tillämpade helt nya datakällor och analysmetoder 
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(Davis 2006: 20; UN-Habitat 2012). Rapporten förkastar 1800-talsdefinitionens 
moraliska anspelningar, men behåller de klassiska huvuddelarna av begreppet vilka helt 
eller delvis fanns med redan i Booths begreppsbestämning. Definitionen som rapporten 
presenterar, som också kommit att antas som FN:s officiella, grundas i följande pelare; 
trångboddhet, dåligt eller informellt boende, bristande tillgång till rent vatten, bristande 
tillgång till sanitära faciliteter samt osäkra hyresförhållanden. För att ett boende ska 
klassas som slum räcker det att en av föregående fem kvalifikationer uppfylls. Detta är 
en så kallad ”operationell definition” och behandlar enbart de fysiska och juridiska 
aspekterna av boendet, och saknar den mer svårmätbara sociala dimensionen. Även om 
att leva i slum normalt är lika med en social och ekonomisk marginalisering är det viktigt 
att poängtera att inte alla fattiga bor i slum, och att alla som bor i slum inte är fattiga 
(Davis 2006: 22ff; UNESCO 2010).  
 
FN:s definition är bred, bland annat i fråga om att den tillämpas i många och olika 
kontexter, såväl i perifera kåkstäder som innerstadsbebyggelse. Detta flerdimensionella 
angreppssätt kan, enligt Davis (2006), ses som ett konservativt sätt att identifiera slum 
och har en förhållandevis hög ”acceptansnivå”. Till exempel anses enligt denna förklaring 
endast knappa 20% av Mexikos urbana befolkning leva i slum, vilket kan verka 
förvånansvärt lite med tanke på hur realiteten ser ut. Men, även med denna definition 
levde 2005 runt en miljard människor på jorden i slum, lika många som det bodde i hela 
världen då Friedrich Engels började beskriva situationen i Manchester på 1840-talet. Av 
denna miljard bor bara 6% i så kallat ”utvecklade länder” (Davis 2006: 23). 
 
Det är ett generellt problem att slum ofta enbart förknippas med helt informella kåkstäder, 
utan några infrastrukturella resurser eller länkar till det övriga samhället att tala om. Dessa 
områden är givetvis ett stort samhällsproblem som förtjänar uppmärksamhet, men 
slumbeståndet utgörs också av en hyressektor som tar sig olika uttryck i olika 
samhällskontexter (Davis 2006: 42). Mike Davis (2006: 44) menar att just hyresgäster är 
de mest maktlösa sluminvånarna av alla, åtminstone i vissa avseenden. I fall av förändring 
eller vräkningar har de i regel inte något att säga till om eller sätta emot. Det är svårt för 
de boende att organisera sig, likt i hyresgästföreningen för att ta en svensk kontext, då 
många kontrakt är svarta. Av samma anledning är det i princip omöjligt att kräva saker 
av hyresvärden, och kontakt med myndigheter försvåras.  
 
Ida Borg (2013: 172) beskriver ur ett svenskt perspektiv begreppet ”oskälig 
boendestandard” som grundat i fem dimensioner; trångboddhet, läckande tak, fuktskada 
eller röta, avsaknad av bad eller dusch, avsaknad av toalett samt ett alltför mörkt boende. 
Hon skriver också, i linje med vad som presenterats hittills, att ”vad som anses som 
oskälig boendestandard är något som skiftar över tid och samhälle”. Oskälig 
boendestandard är ett vanligare och mindre laddat begrepp än slum, men tycks innebära 
samma eller liknande företeelser. Vid jämförelse med FN:s fem pelare och de som Ida 
Borg presenterar återfinns flera på båda ställena. 
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För att ge ytterligare exempel på en svensk bestämning av vad som är en icke godkänd 
boendestandard, eller slum om man så vill, kommer kortfattat Malmö Stads arbete med 
bostadsinspektioner att framställas. På Malmö Stads hemsida beskrivs bakgrunden till 
initiativet på följande sätt: ”[…] bostadstillsyn i Malmö är viktig för att motverka risken 
för att slumförvaltning ska ses som ett attraktivt alternativ för de fastighetsbolag som är 
aktiva i staden.” (Malmö Stad 2015a). Lägg märke till att de använder sig av begreppet 
slum. Arbetet med tillsyn sker enligt miljöbalken, vilken innehåller bestämmelser för att 
hindra skador på människors hälsa och på miljön. För riktvärden och andra bedömningar 
tillämpas allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Huvudfokus för bostadstillsynerna är 
att människors hälsa inte ska påverkas negativt av inomhusmiljön, på grund av sådant 
som fukt och mögel, buller, dålig ventilation och luftkvalitet samt skadedjur. De olika 
problemområdena hänger ofta samman (Malmö Stad 2015a; Malmö Stad 2015b). Dessa 
olika aspekter kopplar tydligt till Ida Borgs mening, men också delvis till FN:s definition 
av slum. 
 
Ett sätt att sammanfatta de olika beskrivningarna av slum och oskälig boendestandard 
som presenterats ovan är att konstatera att de alla utgår ifrån något typ av 
folkhälsoperspektiv. Alla nämnda tillstånd riskerar att ge negativa effekter på antingen 
fysisk eller psykisk hälsa, genom allt ifrån mögel till maktlöshet. Slum är således inte 
bara ett begrepp som beskriver bostadens fysiska beskaffenhet även om betoningen ligger 
här, utan kan också säga något om de förhållanden som är relaterade till den. Ett 
relationellt sett påtagligt hälsovådligt boende, i någon form, tycks kunna definiera och 
sammanfatta vad slum är.  
 
3.2  Slum i Sverige?  
Frågan nu blir förstås om ovanstående avsnitt är aktuellt för Sverige? Samtliga 
informanter vittnar om ett flertal exempel på sådant som skulle kunna kallas slum, enligt 
såväl FN:s (UN-Habitat 2012) globala som Ida Borgs (2013) nationella och Malmö stads 
(2015) lokala definition. I detta avsnitt fastställs och redogörs för slummens existens i 
Sverige genom en slags sammanfattning av, och exempel ur, det insamlade materialet. 
Anledningen till detta är att mer information inte bedömts vara nödvändig för kvaliteten 
på argumentationen, liksom för att undvika alltför mycket upprepning då materialet 
vidare även behandlas i uppsatsens kommande delar. Frågan om det finns slum i Sverige, 
frågeställning ett, besvaras således i huvudsak här men också löpande i kapitel 4, 5 och 
6. 
 
Som konstaterats i föregående avsnitt (3.1) handlar slum om både psykiska och fysiska 
påfrestningar för de boende. Trångboddhet, fattigdom och maktlöshet inför sin 
boendesituation är exempel på sådana (huvudsakligen psykiska) aspekter och 
slumkaraktäristikan, vilka existerar i Sverige. Undersökningarna av levnadsförhållanden 
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(ULF/SILC) från SCB är en statistisk undersökning som ger information om hur 
levnadsförhållanden ser ut bland olika grupper i det svenska samhället. Ett flertal 
områden behandlas, där ibland exempelvis boende, ekonomi och hälsa (Statistiska 
centralbyrån 2015). Philip Andö (2014) på SCB har sammanställt och analyserat data om 
och kopplat till boende. Han visar på tydliga ekonomiska skillnader mellan dem som bor 
i hyresrätt jämfört med bostads- och äganderätt. Mer än dubbelt så stor procentandel av 
hyresgäster jämfört med boende i bostads- och äganderätt har det som i undersökningen 
beskrivs som ekonomiska problem kopplat till boendet1, 10 respektive 4 procent. Var 
tredje hyresgäst är enligt undersökningen trångbodd2, jämfört med 19 procent i 
bostadsrätter och 4 i villor och småhus. Grupper som exempelvis utrikes födda eller 
ensamstående med barn bor oftare i hyresrätt än bostads- eller äganderätt.  
 
När det kommer till karaktäristikan mer konkret kopplade till bostadens fysiska utförande 
är mögel, fukt, skadedjur och avsaknad av varmvatten exempel på mer vanligt 
förekommande brister i Sverige. Några exempel kommer att presenteras. Anledningen till 
att Malmö Stad alls arbetar med bostadsinspektioner är i grunden det stora behov som 
föreligger. Den avgörande ögonöppnaren för kommunen kom i början av 2000-talet då 
fallet med området Herrgården (ca en kvadratkilometer stort och en del av stadsdelen 
Rosengård) uppdagades. Ett flertal fastigheter hade där misskötts grovt med betydande 
hälsokonsekvenser för de boende. Problem som fukt och skadedjur var vanligt 
förekommande (Popoola 2001: 199f; Informant 1, 4 & 5). Dessa problem är till stor del 
åtgärdade i Herrgården idag, men fortfarande vanligt förekommande i resten av staden. 
Boenden utan dagsljus eller ventilation är inte heller helt ovanligt. En stor del av de 
lägenheter och fastigheter som idag inspekteras av miljöförvaltningen får någon typ av 
anmärkning, trots att inspektörerna endast anmärker på sådant som utifrån miljöbalken 
(SFS 1998:808) inte uppnår absoluta ”minimi-nivå”. Majoriteten av de anmärkningar 
som utfärdas åtgärdas, men det finns också ett antal som leder till vitesförelägganden och 
rättsprocesser (Informant 4 & 5; Malmö Stad 2015c). Ett problem i Malmö, och 
säkerligen även resten av landet, är de svarta hyreskontrakten. Här åsyftas inte exempelvis 
andrahandskontrakt mellan två privatpersoner, utan en fastighetsägare som hyr ut 
bostäder som affärsverksamhet normalt till individer som inte har möjlighet att 
konkurrera på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessa bostäder är svåra att kontrollera då 
de inte registreras som andra. De som väl upptäcks har inte sällan stora brister i såväl 
utförande och standard som de villkor som gäller gentemot hyresgästen (Informant 2, 4 
& 5). 
 
En mer specifik och högaktuell situation som genererat slum i Sverige är hanteringen av 
den senaste tidens omfattande flyktingmottagande. Både TT (2015) och 
                                                
1 Det innebär att de minst någon gång under de senaste 12 månaderna inte kunnat betala räkningar i tid som 
hyra eller exempelvis avgift för el, gas, vatten eller telefon. 
2 För att mäta trångboddhet används olika definitioner. Den vanligaste är att det bor fler personer i bostaden 
än det finns sovrum. Den här definitionen kallas norm 3 och används i den aktuella undersökningen. 
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Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra (2015) har granskat asylboenden och 
bristerna är slående. TT rapporterar, via SVT, från boenden i Bergslagen att ”18 av 20 
inspekterade fastigheter var drabbade av mögel och fuktskador. I nio hittade man 
kackerlackor, i sju vägglöss och i fem spår av råttor eller möss. På en adress, där en familj 
med spädbarn bodde, fanns fukt- och mögelskador, kackerlackor, vägglöss och möss i 
boendet.” (TT 2015). Likande redogörelser finns i Hem & Hyra, som skriver att ”[…] 
merparten av de inspekterade bostäderna har brister som är hälsovådliga.” (Rytterbant 
2015). 
 
3.3  Delslutsats 
Utifrån uppfattningen om att slum kan beskrivas som ett, relationellt sett, påtagligt 
hälsovådligt boende i fysisk eller psykisk mening går det enligt min förståelse helt klart 
att tala om slum i Sverige idag. Detta oavsett vilken av de olika presenterade 
förklaringarna i avsnitt 3.1 som tillämpas. De svenska exemplen uppfyller till och med 
flera av de punkter som FN beslutat om, och alltså inte bara dem som Malmö 
miljöförvaltning arbetar med. Som Davis (2006) påtalar är hyresgäster i slummiljöer ofta 
förhållandevis maktlösa inför sin situation och sitt boende. Detta gäller även i Sverige, 
som bland annat går att se genom det exempel flera av informanterna (2, 4 & 5) tar upp i 
fråga om svarta kontrakt.  
 
Det som framkommer som några av de vanligare karaktäristikan för slum i Sverige är 
trångboddhet (relativt - norm 3), osäkra hyresförhållanden, fukt och mögel, skadedjur, 
brist på dagsljus i bostaden och bristande luftkvalitet.  
 
Nästa fråga är varför det finns slum i Sverige idag? Det kommer att besvaras i kapitel 4, 
5 och 6. 
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4  Politiska mekanismer 
4.1  Abstrakt 
Det svenska samhället, liksom den svenska politiken och bostadsfrågan, styrs och 
påverkas av övergripande politiska strömningar på global nivå. Så för att inledningsvis 
anlägga ett perspektiv för några av de ramar som politiken idag verkar inom anser jag att 
nyliberalismen, i egenskap av rådande paradigm sedan ungefär ett två-tre decennier, är 
en avgörande faktor. Ännu mer fundamentalt än det nyliberala paradigmet är givetvis det 
sedan länge etablerade kapitalistiska systemet, även om det också på olika sätt utvecklats 
och förändras över tid. Nyliberalismen är en typ av politiskt uttryck som uppkommit i 
detta system (Hedin et al. 2012: 443; Clark & Johansson 2009: 190). 
 
Glassman (2009) beskriver nyliberalismen som en lära förespråkande en självreglerande 
marknad som så långt det går är fri från social och politisk inblandning. Den kan ses som 
ett uppdaterad version av de klassiska liberala idéerna om ekonomi och samhälle från 
1700- och 1800-talen. Nyliberala idéer fick ett mer utbrett stöd först under 1970-talet, då 
de marknadsfördes som en del av den ”nya högerns” teoretiska bas. Viktigt att poängtera 
är att den nyliberalistiska politiska teorin ofta skiljer sig från dess praktik. Många av de 
stater som mest aktivt främjat nyliberalismen har ofta varit långt ifrån de 
”nattväktarstater” som ursprungligen förespråkats, och snarare genomfört selektiva 
ekonomiska åtgärder än låtit marknaden självständigt styra. Dessa motsättningar mellan 
teori och praktik gör att vissa (exv. Harvey: 2005) menar att nyliberalismen inte kan, eller 
ska, ses som en enda sammanhängande och konsekvent doktrin, utan som reflektioner av 
kapitalistiska intressen (Glassman 2009: 497). 
 
I en urban kontext, eller i fråga om planering, kan nyliberalismen till exempel beskrivas 
genom David Harveys (1989) text From manageralism to entrepreneurialism, i vilken 
han argumenterar för att staten banar väg och underlättar för marknaden (även Clark: 
2013). Städer konkurrerar med varandra om kapital i olika former, i en vinstdrivande 
urbanisering, vilket också ger konsekvenser för bostadssektorn (Brenner et al. 2012: 1ff). 
Elin Grelsson Almestad och Dalia Mukhtar-Landgren (2013: 22) har undersökt just dessa 
konsekvenser. Deras teori är att marknadens numera självklara plats i debatten medför en 
minskad betydelse, och ett minskat utrymme, för bostadspolitiska diskussioner och 
avväganden. De menar också att det föder en övertro på marknadens förmåga. De skriver 
vidare att det krävs en politisering av bostaden för att kunna hävda och arbeta utifrån 
perspektivet att alla invånare har rätt till en (god) bostad, och att marknaden inte själv kan 
klara detta. Grelsson Almestads och Mukhtar-Landgrens (2013) teori går hand i hand med 
det som Friedrich Engels redan på 1870-talet konstaterade: Kapitalet inte är intresserat av 
att avskaffa ”bostadsnöden”, även om det kunde (Engels 1982/1872: 78).  
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Tydligt kopplat till nyliberalismen och Harveys (1989) nämnda beskrivning av statens 
förändrade roll beskriver Peter Marcuse (2012a) den förändrade bostadssektorns 
orsakssamband med tre huvudpunkter, om än ur ett delvis amerikanskt perspektiv: 
Tilltron till och beroendet av den privata vinstbaserade marknaden för att förse oss med  
huvuddelen av bostäderna; Statens begränsade makt och roll i att förse medborgarna med 
bostäder och att reglera privata vinster; Myterna som stödjer den spekulativa marknaden 
för privat ägande av bostäder, vilka ideologiskt underbygger de två första pelarna. 
Bostadsbrist och principen att bostaden ses som en investering, med förväntad 
avkastning, är enligt honom också drivande i utvecklingen (Marcuse 2012a: 218-222). 
Flera teorier, som vi kommer att se, belyser samband mellan bostadsbrist och bristande 
boendeförhållanden. 
 
För att återgå till Engels intresserande han sig mycket för bostadsbrist liksom slum och 
dess orsaker. Resonemangen påminner om mycket av det som publiceras idag, och 
teorierna har fortfarande ett förvånansvärt högt förklaringsvärde avseende den empiri 
som kommer att presenteras i nästa avsnitt. I texten I bostadsfrågan (1982/1872) skriver 
han följande:  
 
”[…] där arbetare massvis trängs ihop i storstäderna och till på köpet i 
snabbare takt än det under nuvarande förhållanden uppföres bostäder åt dem 
och det följaktligen alltid måste finnas hyresgäster till de mest skandalösa 
kyffen – där slutligen husvärden i sin egenskap av kapitalist inte endast har 
rätt utan till följd av konkurrensen också i viss mening skyldighet att 
hänsynslöst pressa ut så höga hyror som möjligt. I ett sådant samhälle är 
bostadsnöden ingen tillfällighet, den är en nödvändig institution, den kan 
tillika med sina återverkningar på hälsotillståndet o.s.v. undanröjas endast om 
hela den samhällsordning, ur vilken den framsprungit, omvälves från 
grunden.” (Engels 1982/1872: 77). 
 
Också Hans Lind (2015: 71) diskuterar ”oacceptabel trångboddhet” (en kompentent av 
slum) som delvis orsakat av bostadsbrist. Linds teori i frågan grundas i ett 
marknadsperspektiv och  handlar om en svaghet i samspelet mellan tillgång och 
efterfrågan, där utbudet av olika skäl inte ökar tillräckligt snabbt när efterfrågan stiger. 
Han belyser att detta är särskilt känsligt i fråga om bostäder för grupper med låga 
inkomster, vilka i slutändan också är de som får betala priset i form av sämre och mer 
osäkra bostadssituationer (Lind 2015: 72). 
 
4.2  Konkret 
Detta avsnitt är mer omfångsrikt än de andra empiridelarna. Anledningen är att en 
tämligen deskriptiv del om svensk bostadspolitisk bakgrund har lagts in här. Med tanke 
på sakens karaktär är det närmast omöjligt att ge en helt objektiv historisk redogörelse 
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som skulle kunna placeras som ett eget bakgrundsavsnitt, och stycket ryms därför här 
(4.2.1). Det är inte heller önskvärt att ge en helt opolitisk översikt, då avsikten är att kunna 
bygga analysen med hjälp av denna.  
 
4.2.1   Historisk översikt 
Det svenska 1930-talet kännetecknades politiskt av folkhemsdrömmar med 
socialreformistiska och kollektivistiska ideal. Det var en kamp bort från det så kallade 
”lort-” och ”fattigsverige” med sina undermåliga bostadsförhållanden, sämre än i övriga 
Europa (Fumarola Unsgaard 2013: 149; Nyström, Ö 2013: 182). Till exempel beskriver 
Gunnar Myrdal och Uno Åhrén i en forskningsrapport från 1933 hur borgerliga 
tillvägagångssätt i bostadsfrågan, med ett marknadsstyrt byggande, inte kan lösa den 
bland arbetarna utbredda dåliga bostadssituationen. Rapporten fastslog, likt många andra, 
att marknaden bortser från människors behov och enbart intresserar sig för 
betalningsförmåga. Till följd av den osäkra socioekonomiska verklighet de flesta svenska 
arbetare levde i vid denna tid, i kombination med höga bostadspriser, framstod felaktigt 
efterfrågan på bättre bostäder som otillräcklig. Men med tiden kom också förändringar, 
bland annat genom politisk makt och nämnda reformistiska ideal, men också genom 
arbetarnas organisering i form av kooperativ och bostadsrättsföreningar utan 
vinstintressen. 1934 tillsattes den stora bostadssociala utredningen som pågick i tio år och 
blev en av de avgörande faktorerna för byggandet av det så kallade ”folkhemmet”, en idé 
om ett politiskt system som tar hand om alla medborgare och ger dem en grundtrygghet . 
Efter andra världskriget blev boendet centralt i sociala studier och ett mått på rörlighet 
och klassambitioner (Nyström, Ö 2013: 182ff; Smart 2013: 106). Tapio Salonen (2015: 
15) hävdar att utan den allmännytta (offentligt ägda hyresbeståndet) som här började ta 
form, hade Sverige aldrig kunnat resa sig och moderniseras så snabbt som fallet blev. Den 
allmännyttiga bostadspolitiken var alltså en avgörande komponent i den hastigt ökande 
välfärden. 
 
Miljonprogrammet med början under 1960-talet blev nästa stora kapitel i den statliga 
kampen om god standard och bostadsförsörjning för alla. 100 000 bostäder byggdes per 
år under tio års tid. Projektet går idag att betrakta likt ett monument över den svenska 
sociala bostadspolitiken. Det ironiska är dock att i princip direkt efter miljonprogrammets 
färdigställande så övergavs den fas i industrisamhället som projektet på ett sätt gav 
uttryck för. Det svenska samhället genomgick en ökad individualisering där folk varken 
önskade arbeta vid monotona löpande band eller leva i de standardiserade 
bostadsområdena. Något senare men i samma anda började boendet också att betraktas 
som något att konsumera, likt en vara, och det gamla bostadspolitiska systemet och 
tankemönstret började vittra sönder (Nyström, Ö 2013: 187ff).  
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4.2.2   Författning och organisation 
Det finns naturligtvis flera olika faktorer i organiseringen av samhället som kan påverka, 
och har påverkat, risken för att slum uppstår. Två företeelser som utmärker sig är 
principen om neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna samt hur hyressektorn är 
organiserad.  
 
Sedan länge har målet om neutralitet mellan upplåtelseformerna styrt den svenska 
bostadspolitiken och dess effekter. Explicit har principen funnits sedan 1974. Den innebär 
att alla upplåtelseformer behandlas lika i fråga om finansiering och beskattning. Principen 
har dock under senare tid urholkats allt mer i takt med ett ökat nyliberalt styre, och idag 
finns en tydlig skillnad som innebär att den som köper istället för hyr sin bostad blir 
förfördelad. Som redan diskuterats en aning kan socioekonomisk position ha ett samband 
slum, och denna förändring torde kunna leda till ökad polarisering (Bengtsson 2015: 28). 
 
Genom att enbart studera bostadssektorn utifrån upplåtelseform (hyra respektive ägande) 
försvinner lätt delar av helhetsbilden. Hyressystemets organisation har i sig flera olika 
komponenter. Den privata hyressektorn å ena sidan och den statligt ägda å andra sidan, 
för att ta det mest överordnade. Det offentliga bostadsbeståndet är, eller skulle i alla fall 
kunna vara, det kanske mest direkta verktyget för att påverka människors 
boendesituation. Sveriges sätt att organisera den offentliga delen är i förhållande till 
omvärlden lite speciellt. Det vanliga, exempelvis ute i Europa, är att det offentligt ägda 
bostadsbeståndet utformas efter en icke vinstdrivande social housing-modell. En sådan 
riktar sig enbart till socialt utsatta grupper och verkar på andra premisser än de privata 
aktörerna i ett så kallat dualistiskt system. I det dualistiska systemet konkurrerar således 
inte de båda delarna om samma hyresgäster. Sverige har däremot det så kallat integrerade 
systemet, som innebär att den privata och offentliga hyressektorn verkar på en och samma 
marknad där den svenska allmännyttan riktar sig till hela samhället och alltså inte en 
specifik inkomstgrupp. Ursprungligen var inte allmännyttan vinstdrivande, trots att den 
riktade sig till hela befolkningen, men det är något som alltså ändrats (på grund av 
politiska beslut).  Istället agerar nu allmännyttan utifrån marknadsprinciper med 
vinstintresse. Mer om denna förändring i nästa avsnitt (Bengtsson 2015: 26; Borg 2013: 
172f; Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 18f). 
 
Ida Borg (2013) visar med statistik att det integrerade systemet, då det fungerar väl, leder 
till minskad förekomst av oskälig boendestandard. Hon argumenterar för att det 
integrerade systemet gör att den privata och den statligt ägda hyressektorn delar på risker 
och resurser, vilket leder till större förmåga att underhålla bostäderna. Ett dualistiskt 
system med social housing, endast riktat till låginkomsttagare, riskerar att äventyra 
underhållet av beståndet då kraven på kvalitet ökar om istället medelklassen och lägre 
inkomstgrupper skaffar sitt boende på samma hyresmarknad. ”Därför kan vi anta att […] 
med en integrerad hyressektor, är den strategi som bäst förmår minska den oskäliga 
boendestandarden.” (Borg 2013: 174) 
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4.2.3   90-talets brytpunkt 
Den avgörande brytpunkten i den svenska bostadspolitiska traditionen kom 1991 då den 
moderatledda regeringen Bildt tillträdde. En av de första åtgärderna de vidtog var 
symboliskt nog att avskaffa bostadsdepartementet. Bostaden skulle behandlas som vilken 
vara som helst och ärendena lades istället över på bl.a. finansdepartementet. Lagar om 
bostadsanvisning och bostadsförsörjning upphävdes och de statliga subventionerna togs 
successivt bort och gjorde bostadssektorn till en nettoinkomst istället för belastning för 
staten. De allmännyttiga bolagen skulle bli mer affärsmässiga och en omfattande 
avreglering av bostadsmarknaden har följt (Bengtsson 2015: 31; Clark 2013: 154; Clark 
& Johansson 2009: 180f). Den övergripande idén om om att undvika behovsprövning på 
bostadsmarknaden och det integrerade systemet fick dock vara kvar, även om det 
ekonomiska stödet alltså kraftigt skars ner. De efterträdande socialdemokratiska 
regeringarna Carlsson (1994-1996) och Persson (1996-2006) gjorde inte särskilt mycket 
för att återställa det som ändrats, utan utvecklingen fick ett slags godkännande och 
fortsatte i enlighet med den nyliberala agenda som fått fäste i de båda politiska lägren 
(Bengtsson 2015: 35; Clark & Johansson 2009: 181f; Clark 2013: 155). Under 1990-talet 
började i samma anda också neutralitetsprincipen mellan upplåtelseformerna att överges, 
med ett ökat missgynnande av hyresrätten och en ökande segregation som följd (Fumarola 
Unsgaard 2013: 148; Molina 2001: 64). ”Ambitionen var tydlig”, fastslår Fumarola 
Unsgaard (2013: 147): ”ansvaret för att bygga bostäder skulle på sikt läggas över på 
marknadens aktörer”. 
 
Sveriges inträde i EU 1995 är en faktor som kommit att påverka politiken på hemmaplan 
i flera avseenden, så även bostadspolitiken. 2002 inleddes en av förändringsprocesserna 
för allmännyttan då det svenska integrerade hyressystemet anmäldes, av Fastighetsägarna 
Sverige, till EU-kommissionen för att strida mot EU:s konkurrensbestämmelser. Det 
dualistiska systemet med social housing fungerar bättre med EU-lagstiftningen, då detta 
inte konkurrerar med de privata aktörerna om den stora delen av befolkningen (läs 
konsumenterna). I annat fall kräver lagstiftningen att bolagen drivs affärsmässigt. Sättet 
att förhålla sig till detta i Sverige, trots uteblivna krav från EU, blev att marknadsanpassa 
de allmännyttiga bolagen och driva dem enligt affärsmässiga principer (Clark 2013: 155; 
Bengtsson 2015: 36; Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 19f). Anmälan i sig 
kan ses som ett avsteg från den traditionella svenska överenskommelsen mellan offentligt 
och privat inom bostadssektorn, kännetecknande för det svenska socialdemokratiska 
arvet (Bengtsson 2015: 36). 
 
2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Den fastslår i 
2 § att ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer […])” (SFS 2010:879). I lagen framgår att bolagen ska verka i ett 
allmännyttigt syfte med samhällsansvar och samtidigt agera affärsmässigt. De ska ha 
marknadsmässiga avkastningskrav, vilket frångår självkostnadsprincipen och förbudet 
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mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen (1991:900). Ett direktiv som minst sagt 
kan ses representera motstridiga politiska och marknadsmässiga intressen  (Salonen 2015: 
11; Windell 2015: 120). 
 
1990-talets början till sänkta bostadspolitiska ambitioner och radikala 
strukturförändringar har kritiserats av bl.a. Eric Clark (2013). Några punkter han belyser 
är att utvecklingen resulterat i sådant som minskad nyproduktion, ökad trångboddhet, 
tillbakadragande av kommunala bostadssociala åtaganden, ökat vinstintresse i 
kommunala bostadsbolag (med konsekvenser som ökad utestängning av svaga hushåll), 
ökade skillnader mellan upplåtelseformer, privatisering av planering samt social 
polarisering och ökad så kallad supergentrifiering och låginkomstfiltrering (behandlas 
mer i kapitel 5). Till exempel minskade nyproduktionen av bostäder år 1997 till nivåer 
lägre än någon gång sedan andra världskriget. Vakanserna ökade, trots stor 
befolkningstillväxt, tillsammans med större ekonomiska risker förknippat med 
bostadsinvesteringar för såväl företagen som hushållen, med en ökad trångboddhet som 
följd. De som lämnas utanför riskerar att hänvisas till mindre seriösa hyresvärdar eller 
andra kommuner (Clark 2013: 155ff, 168).  
 
4.2.4   Bostaden – rättighet eller vara? 
Det finns idag, enligt bland andra Olav Fumarola Unsgaard (2013: 149), ingen 
bostadspolitik kvar att tala om.  Elin Grelsson Almestad och Dalia Mukhtar-Landgren 
(2013: 10) skriver att dagens brist på 60-talets handlingskraft kan härledas till den 
förändrade synen på och avpolitiseringen av bostaden, från rättighet till en handelsvara. 
Om det inte finns politiska krafter som hävdar rätten till (god) bostad, skapas heller ingen 
ansvarskänsla för att ordna med detta. Det finns följaktligen både en politisk och en 
juridisk aspekt här (Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 10, 22).  
 
Staten ansåg sig under 90-talet inte kapabla att ta samma aktiva del i bostadsbyggandet 
som tidigare, och än mindre efter millennieskiftet. 2007, efter den moderatledda 
regeringen Reinfeldts tillträde, togs restriktionerna mot utförsäljning av den kommunala 
allmännyttan bort. Fastigheterna skulle då kunna säljas till så kallade ”seriösa köpare”, 
men problemet är att de i sin tur kan sälja vidare till den de önskar. En konsekvens har 
blivit ökad vanskötsel och dålig standard (Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 
16, 18). 
 
2007 förändrades också formuleringen av det övergripande bostadspolitiska målet, som 
tidigare löd: ”Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa 
förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande 
trygg miljö […].” (Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 10). I den nya 
formuleringen är rättighetsbegreppet (d.v.s. medborgare med rättigheter) borttaget till 
förmån för marknaden (d.v.s. konsumenter och utbud) och lyder: ”Målet för 
bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas 
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efterfrågan möter ett utbud av bostäder som motsvarar behoven.” (Grelsson Almestad & 
Mukhtar-Landgren 2013: 10). På sikt kan det som kallas för allmännytta helt försvinna, i 
det som nu är en av västvärldens mest marknadsliberalt styrda bostadsmarknader 
(Fumarola Unsgaard 2013: 148; Clark 2013: 153). 
 
Synen på bostaden som en vara och följande marknadsanpassning har i stor utsträckning 
subventionerats av den svenska staten, vars roll kort sagt utvecklats till att underlätta för 
och institutionalisera marknaden. Det som skett är inte en övergång till en renodlat fri 
marknad. Makt över situationen har förskjutits från beslutsfattande organ till andra 
aktörer, som fastighetsägare och byggherrar (Harvey 1989; Clark 2013: 169; Grelsson 
Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 8ff, 22).  
 
Givetvis hänger förskjutningen, från en fråga om rättigheter till en fråga om marknaden, 
samman med större förändringar och trender i samhället. Det nyliberala perspektiv som 
genomsyrar politiken, vilket redogjorts för i detta kapitels teoridel (4.1) liksom i 
ovanstående avsnitt (4.2.3), skapar ett marknadsstyrt byggande. Utvecklingen följer en 
internationell trend, som innebär att gå från industri- till bostadskapitalism, med splittrade 
och sociogeografiskt polariserade städer som följd. Städer positionerar sig idag (på flera 
skalnivåer) mot varandra, på nyliberala finansiella grunder där strategier för 
kapitalackumulation är avgörande. Urbaniseringen har blivit vinstdrivande, med en 
varufiering av stadens platser och rum från den byggda miljön till markanvändning och 
infrastruktur (Brenner & Marcuse & Mayer 2012: 1ff; Grelsson Almestad & Mukhtar-
Landgren 2013: 11, 20; Fumarola Unsgaard 2013: 150).  
 
Men om inte rätten till bostad ses som ett politiskt problem, var är det då? Marknadens 
väl och ve är idag ett självklart styrande element i det politiska livet, vilket den också 
förlamar. Och i sin iver att tillfredsställa marknaden gynnas ägande och systemet skapar, 
reproducerar och stärker i sig självt på så sätt sociala klyftor (Clark 2013: 169). 
 
4.3  Delslutsats 
Inom politiken finns uppenbarligen en mängd komplexa företeelser som påverkar 
slummen. I denna delslutsats är ambitionen att kortfattat redogöra för de största och mest 
betydelsefulla mekanismerna. 
 
Inledningsvis är aspekten av det kapitalistiska systemet, som ytterligare behandlas i 
kapitel 5, avgörande. Det är inom detta system som allt annat utvecklats, från politisk 
praxis till ekonomisk resursfördelning och sociala relationers sammansättning. Innan 
1930-talets reformer i Sverige rådde extremt dåliga boendeförhållanden. Förutom ett 
samhällsekonomiskt uppsving under mellankrigstiden förändrades också politiken mot 
en mer socialt ambitiös och reformerande natur. Marknaden fråntogs genom regleringar 
delvis sitt ansvar för bostadsförsörjningen och resultatet blev en avgörande 
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standardhöjning. Kapitalet varken var eller är intresserat av att komma tillrätta med 
slummen. Motivationen skulle behöva vara möjlighet till ökad vinst. De regleringar som 
inrättats för att väga upp för kapitalets sociala oförmåga har under de senare decennierna 
monterats ner, och marknaden har nu återfått en stor del av ansvaret för 
bostadsförsörjningen i Sverige.   
 
Nyliberalismen, det nu förhärskande politiska paradigmet i stora delar av västvärlden, är 
också dominerande i Sverige. Det är en produkt av det kapitalistiska systemet och 
förespråkar en fri marknad, men i praktiken en marknad som i de lägen då det gynnar 
kapitalet sanktioneras av staten. Det har i Sverige inneburit en radikal förändring och det 
är genom nyliberala reformer inom bostadspolitiken som slummen återtagit sin plats i 
bostadsbeståndet. Med en politik som lyssnar mer på marknadens reaktioner än 
människors, som ålägger allmännyttan att agera affärsmässigt och som tar bort de 
regleringar som funnits till för att väga upp för kapitalets sociala ointresse är resultatet 
emellertid föga förvånande. Delar av incitamenten för att hålla god standard för alla 
människor har monterats ner, sociala mål bortprioriterats och det är svårt att garantera 
kvaliteten på bostäder. Framförallt är det ett effektivt sätt att skjuta problematiken bort 
från kommunernas och statens ansvar. En av de avgörande faktorerna för utvecklingens 
framfart är en generell avpolitisering av bostadsfrågan, där synen på bostaden som en 
rättighet, som landets invånare gemensamt värnar, har försvunnit mer och mer och bytts 
ut mot en individualistisk retorik. 
 
En mer specifik faktor som framkommit på flera sätt i undersökningen, är bostadsbristen. 
Det är i alla fall delvis ett politiskt problem och misslyckande att det har byggts för lite. I 
en hård konkurrens, som på flera platser innebär svårigheter för medelklassen att få ett 
hyreskontrakt, säger det sig självt att det måste vara nära nog omöjligt för den utan större 
resurser. Här, i bostadsbristens desperation på en avreglerad tillåtande marknad, kan en 
tillgång och efterfrågan på slumbostäder födas. 
 
Den bostadspolitik som bedrivs skapar motsättningar mellan bostadens ekonomiska och 
sociala sidor, tillsammans med en politik som i övrigt skapat ökad socioekonomisk 
polarisering. 
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5  Ekonomiska mekanismer 
5.1  Abstrakt 
Precis som påtalats ovan, i avsnitt 4.1, torde det kapitalistiska systemets själva kärna 
möjliggöra och uppmuntra slumproblematiken som undersöks i denna uppsats. Peter 
Marcuse (2012b: 27) skriver följande: ”Greed is not an aberration of the system; it is what 
makes the system go.” Han beskriver i sin text hur drivkraften bakom undermåliga 
boendeförhållanden ligger i att exploatering genomsyrar och dominerar det kapitalistiska 
systemet, och att det som sådant måste skapa materiell ojämlikhet, samtidigt som det 
också producerar stor otrygghet och känslomässigt missnöje (Marcuse 2012b: 26f).  
 
När det kommer till fastigheter och boende är aspekten av bruksvärde (use value) kontra 
bytesvärde (exchange value) grundläggande, vilket David Harvey skrivit om i boken 
Seventeen contradictions and the end of capitalism (2014). Bruksvärde erhålls i ett 
kapitalistiskt system normalt genom att det byts mot pengar, alltså varans bytesvärde. 
Alla varor har här ett sådant värde. I exemplet där varan är en bostad utgörs bruksvärdet 
av exempelvis skydd, en möjlighet att umgås med familjen och att kunna laga mat. 
Bostadens bytesvärde är dock mer komplicerat. Det skulle till exempel kunna vara 
summan av materialkostnader samt lön till de som arbetat med att bygga. I den 
avancerade kapitalistiska världen är det normalt sett dock ytterligare kostnader som 
adderas till detta: vinst till investerare, låneräntor och priset för marken. Målet för 
byggherrar och fastighetsägare är bytes- och inte bruksvärde (Harvey 2014: 15ff).  
 
Margareta Popoola (2001: 198) beskriver hyressektorn som, förenklat, bestående av två 
huvudintressenter (ekonomiska aktörer): fastighetsägare och hyresgäster. Även andra 
parter, som offentliga institutioner i form av hyresgästföreningar och socialtjänst, kan ha 
en roll att spela. Både fastighetsägare och hyresgäster är intresserade av fastigheternas 
fysiska utförande, men av olika skäl. Hyresgästernas stora fokus är på att leva och verka 
inom den boendemiljö som en fastighet kan erbjuda (bruksvärdet). För fastighetsägarna 
är det istället starkt sammankopplat med ekonomiska intressen, alltså ”kapitalets 
placering” (bytesvärdet). Detta hindrar förstås tvunget inte fastighetsägaren från att 
dessutom vilja upprätthålla en god boendestandard i ett filantropiskt syfte av omtanke för 
hyresgästerna. Men att sköta egendomen väl kan också, vilket troligen är vanligare, vara 
ett sätt att förvalta det riskkapital som fastigheterna i sig själva utgör. Harveys (2014) och 
Popoolas (2001) teorier går hand i hand med Engels tankar om kapitalets oförmåga att ta 
ansvar för bostadens sociala dimension, vilket behandlats i föregående kapitels 
teoriavsnitt (4.1). 
 
Christian Schmid (2012) påtalar att städerna sedan länge varit platser för handel och 
manifestationer av marknadskrafter, men att en förhållandevis ny aspekt är det urbana 
rummets systematiska ekonomiska exploatering. Staden själv och livet där blir en vara, 
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vilket beskrivs som en kommodifiering av det urbana. Schmid refererar till hur Lefebvre 
fastslagit att denna process innebär att rummet självt, och inte bara mark och fastigheter, 
får ett bytesvärde. Konsekvensen gör rummet till ett föremål för produktion, och ett objekt 
att finna mervärde i (Schmid 2012: 55). Precis som diskuteras i avsnitt 4.2.4 har trenden 
internationellt förändrats från industri- till bostadskapitalism (Fumarola Unsgaard 2013: 
150). 
 
Ett sätt som den utveckling Schmid talar om manifesteras är genom processer av 
gentrifiering respektive filtrering. Termen gentrifiering är mer allmänt känd än filtrering, 
men de är båda sidor av samma mynt och något som Eric Clark forskat mycket på. Både 
gentrifiering och filtrering är effekter av marknadens förändring, främst i storstäderna, 
med stor social och geografisk påverkan. Gentrifiering är en process av 
befolkningsomflyttningar vilka innebär att socialt och ekonomiskt starkare grupper flyttar 
till ett givet område, med följden att redan boende trängs undan och flyttar ut. Ett annat 
kännetecken är en för det det geografiska området ökad status och investeringar i den 
byggda miljön. Omflyttningarna kan ske beroende på sådant som höjda hyror eller andra 
omständigheter, vilket traditionellt sett lett till en negativ utveckling för arbetarklassen 
och låginkomsttagare, till förmån för mer välbeställda hushåll då den som kan betala för 
sig idag mer eller mindre kan välja den vill bo (Clark 2013: 153, 161; Popoola 2001: 189). 
Filtrering däremot är en slags motsats till gentrifiering, och av större relevans för denna 
uppsats och analys. Clark (2013: 162) fastslår att filtrering innebär att ett område minskar 
i status, blir fattigare, och att det sker en ”desinvestering” i den byggda miljön. McCann 
(2009: 254) stämmer in och skriver att filtrering leder till sjunkande värde på bostäder 
och att det, likt gentrifiering, också är beroende av en befolkningsväxling, men åt andra 
hållet. Både gentrifiering och filtrering förekommer i olika former. De mest extrema är 
”supergentrifiering” och ”låginkomstfiltrering”, där ökningen av rika respektive fattiga 
är störst i samband med omflyttningar (Clark 2013: 158f). I låginkomstområden kan, 
enligt Clark (2013: 162) filtrering ses som ett annat ord för förslumning. 
 
5.2  Konkret 
1990-talets stora strukturella förändringar i nyliberalistisk anda, som också behandlats i 
föregående kapitel, har medfört en mängd ekonomiskt relaterade konsekvenser. Eric 
Clark (2013: 157) skriver att: ”Mellan 1986 och 2003 ökade välfärdsklyftan mellan 
upplåtelseformerna betydligt i fråga om inkomst, boendestandard, sysselsättning och 
materiella tillgångar.” Klyftorna fortsatte dessutom att öka under 2000-talets första 
årtionde och den sociala polariseringen syns alltmer på en geografisk nivå, vilken såväl 
skapar som orsakas av gentrifiering och filtrering. Tydligast syns den socioekonomiska 
polariseringen i områden av supergentrifiering eller låginkomstfiltrering, vilket jag 
återkommer till nedan (Clark 2013: 157, 164, 168).  
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Sänkningarna i politisk ambitionsnivå kan anses ha genererat höjda hyror för invånarna i 
Sverige. En stor majoritet av hyreshöjningarna och dess effekter direkt är sammanlänkade 
med politiken, huvudsakligen i form av minskat stöd till och ökad skatt på hyresrätter. 
Kostnaden för att hyra en bostad har i snitt ökat 122% under 20-årsperioden 1986 – 2005, 
vilket är mer än dubbelt så mycket som inflationen som under samma period var 49%. 
Det är i sammanhanget också intressant att jämföra med motsvarande siffra för den som 
ägde sin bostad, vilket var en kostnadsökning på endast 41%, alltså lägre än inflationen 
(Clark 2013: 156). Informant 3 betonar paradoxen i att de som generellt har den svårare 
ekonomiska situationen (hyresgäster) också är de som spenderar en ökad del av sin 
disponibla inkomst på boende. Även Clark (2013: 157) tar upp detta faktum.  Hyresrätten 
förknippas alltmer med en växande osäkerhet kopplat till bostaden och hur hyran kommer 
att utvecklas. Dels på grund av utförsäljningar av det allmännyttiga bostadsbeståndet och 
omvandlingar från hyres- till bostadsrätter, men också med tanke på att det ökade behovet 
av omfattande renoveringar i stora delar av bestånden tenderar att leda till höjda hyror 
(Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 9; Fumarola Unsgaard 2013: 150).  
 
Kommodifieringen av något så grundläggande som bostaden leder inte nödvändigtvis till 
förbättrad kvalitet och (av marknadens osynliga hand) väl avvägda priser, utan kan som 
diskuterats ovan skapa det motsatta med besparingar på service och underhåll. 
Hyresgäster kan i många fall tvingas acceptera oskälig boendestandard eller hyresnivå, 
eller en kombination av de båda, i brist på andra bättre alternativ. Häpnadsväckande nog 
har slumfastigheter liknande hyresnivåer som resten av bostadsbeståndet (Marcuse 
2012a: 223; Popoola 2001: 198ff). Acceptansen för ockerhyror har någonstans sin grund 
i en desperation hos individen och i det samhälleliga systemet. Informant 2 menar att de 
strukturer och system som fastighetsägare idag verkar inom gör det möjligt att utnyttja 
utsatta människor i vinstsyfte. Margareta Popoola (2001: 200) lyfter betydelsen av det 
svenska socialförsäkringssystemet. De skilda ekonomiska bistånd som betalas ut genom 
socialtjänstens och försäkringskassans försorg, i ett mycket gott syfte och kanske som 
enda möjlighet till bostad för många, äventyrar dock det kostnadssystem som bygger på 
tillgång och efterfrågan då pengar betalas ut men kontroller av kvalitet brister. Även 
bostäder med undermålig standard och ibland uppdrivna hyresnivåer finner, exempelvis 
av dessa skäl, på ett eller annat sätt sin målgrupp. Ett sådant exempel är situationen i 
området Herrgården i Malmö för drygt tio år sedan där standarden brast i flera avseenden.  
 
”Bostadsutbudet inom Herrgården är behäftat med brister som i flera 
avseenden borde tillhöra en svunnen tid. Hyresgästerna har i flera fall kunnat 
peka på fuktangrepp i lägenheterna, ruttnande fönsterbågar och 
återkommande angrepp av kackerlackor och annan ohyra. Därtill är 
lägenheterna byggda enligt de normer som rådde på sextiotalet och kyl- och 
frysskåp är dimensionerade för hushåll med mindre antal personer än vad 
dagens barnrika familjer uppvisar.” (Popoola 2001: 199)  
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Även om det nu, tack och lov, är bättre i området vad gäller bostädernas standard bedöms 
det vara ett bra exempel för undersökningen i och med fördelen att lite tid passerat, och 
forskning hunnit bedrivas kring det. Samhället i sig har dock inte förändrats betydande 
och fallet Herrgården är därför fortfarande representativt och mycket aktuellt att diskutera 
här. 
 
Informant 1 bekräftar bilden av Herrgården som Popoola (2001) presenterar. Hen återger 
hur ägarbyten och riskkapital i kombination med en stor ovilja att underhålla fastigheterna 
gjorde att situationen i området eskalerade. I denna uppfattning, liksom generellt för 
Malmö, stämmer även informant 4 och 5 in och menar att det är fullt genomförbart att 
förvärva fastigheter som ”slumförvaltas” under några års tid med syftet att sedan sälja 
med vinst.  
 
Vad gäller Malmö i stort har låginkomstfiltreringen främst varit koncentrerad till områden 
som Rosengård, Holma, Hermodsdal, Kirseberg liksom andra delar av södra och östra 
staden (Hedin et al. 2009: 457f; Clark 2013: 165f). Se karta som bilaga 2. Enligt Eric 
Clark (2013: 168f) fick Malmös mest utsatta område, Kryddgården (del av Rosengård, 
bredvid Herrgården), en inkomstminskning på 7 procent mellan 1994 och 2010, medan 
de områden med högst inkomst (Bellevue, Nya Bellevue och Rosenvång) hade en 
inkomstfördubbling under samma period.  
 
Gentrifiering (och delvis även filtrering) är i Sverige generellt inte längre isolerat till ett 
fåtal stadsdelar, utan innefattar ofta hela innerstäder. En stor ökning av land-,  fastighets- 
och bostadspriser har redan lett till betydande begränsningar i tillträde till dessa dyrare 
områden för mindre priviligierade grupper (Schmid 2012: 55). Att alls få en bostad blir 
allt svårare för skilda grupper. En ökande andel av befolkningen har inte råd att efterfråga 
nyproducerade bostäder, och vissa allmännyttiga bostadsbolag ställer högre ekonomiska 
krav på sina hyresgäster än de privata. Detta lämnar många människor utan särskilt 
mycket till alternativ, och utan förmåga att ställa krav (Clark 2013: 169; Salonen 2015: 
15). Både informant 1, 4 och 5 belyste gällande Malmö problematiken i att Boplats Syd 
(bostadskön) är exkluderande på flera sätt, och lämnar få valmöjligheter för den som inte 
kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Informant 3 uppgav dessutom att det i 
praktiken bara är MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) som accepterar ekonomiskt 
bistånd som inkomst vid ansökan om bostad. 
 
Informant 2 framhåller att mycket sker utanför det så kallade ”systemet”, alltså på en 
svart bostadsmarknad. Det handlar om allt ifrån tveksamma kontrakt till katastrofala 
källarboenden. Möjligheterna att komma åt dessa aktörer är få och följderna för dem 
mycket lindriga. Hen konstaterar att att det helt enkelt finns för stor vinning i situationen 
för att den ska upphöra. På samma tema belyser informant 4 och 5 att alla inblandade 
parter i sådana informella överenskommelser på sitt sätt förlorar på att anmäla 
missförhållanden. Fastighetsägaren av naturliga skäl och hyresgästerna på grund av sin 
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beroendeställning till ägaren liksom troligen avsaknad av egentliga alternativ. Denna 
problematik i fråga om hyresgästers maktlöshet åskådliggör Mike Davis (2006: 44), som 
också diskuterats i kapitel 3 avsnitt 3.1. 
 
 
5.3  Delslutsats 
Även denna delslutsats inleds med att konstatera kapitalismens avgörande roll, i egenskap 
av ursprung till olika mekanismer. Marknaden intresserar sig i första hand för 
betalningsförmåga, inte sociala behov. En ökad kommodifiering av bostäder har öppnat 
upp för att ge kapitalet större inflytande i bostadspolitiken. Marknaden förväntas, med 
utgångspunkt i den nyliberala politiken, kunna lösa människors bostadssituation. Den 
riskerar dock att inte klara av att manövrera samtliga essentiella parametrar och måste 
prioritera bort något, vilket i sammanhanget skulle kunna bli underhåll av fastigheten. 
Det är i sig en självklar effekt av det kapitalistiska systemet att prioritera bort det som är 
minst viktigt för vinsten, och bytesvärdet (exchange value) överskuggar då bruksvärdet 
(use value). Tillspetsat måste i första hand kapitalets vinster finansieras och tillgodoses, 
och i andra hand en god boendestandard. De riskkapitalbolag som handlar med 
hyresfastigheter gör det i syfte att sälja dem med vinst, inte av filantropiska anledningar. 
Vinsten måste komma någonstans ifrån, antingen (höga) hyror eller genom besparingar 
på exempelvis underhåll och reparationer. Det finns alltså här en tydlig konflikt mellan 
de olika ekonomiska aktörernas intressen.  
 
Denna grundläggande konflikt tillsammans med en ökad socioekonomisk polarisering 
manifesteras bland annat geografiskt genom segregation. Som har påvisats är de som äger 
sin bostad, jämfört med de som hyr, systematiskt förfördelade. De som hyr en bostad 
spenderar en allt större andel av inkomsten på boende och får således färre, eller inga, 
möjligheter att byta bostad om problem uppstår. Socioekonomiska problem och slum är 
koncentrerade till vissa geografiska områden, vilket bland annat orsakas av processer av 
filtrering, befolkningsomflyttningar i kombination av desinvesteringar i den byggda 
miljön, och leder till en ond cirkel. Trots detta är hyresnivåerna i misskötta fastigheter 
slående lika vad en god bostad kostar. 
 
Kontentan av de ovanstående aspekterna är att det i Sverige idag ges möjligheter för slum 
att existera, då det finns utrymme att utnyttja utsatta människor. Många har inget 
alternativ, på grund av allt från bostadsbrist till låg kontantmarginal eller ett ”felaktigt” 
efternamn. Det offentliga systemet för ekonomiskt bistånd spelar också in då det bidrar 
till att finansiera slumförhållanden. Marknadens ”osynliga hand” som ur ett nyliberalt 
perspektiv ska kunna reglera tillgång och efterfrågan på ett naturligt sätt misslyckas 
uppenbart. Ur ett annat perspektiv är slum en naturlig följd. Att genom en liten kostnad 
kunna göra en stor vinst torde väl vara kapitalets dröm?  
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6  Sociala och kulturella mekanismer 
6.1  Abstrakt 
Iris Marion Young ägnade sig i huvudsak åt forskning kring rättvisa, och utvecklade 
teorier om hur ojämlikhet och förtryck verkar i det moderna samhället. I texten Five faces 
of oppression (1990) diskuterar hon just olika uttryck för förtryck. Young (1990: 56) 
hävdar att det centrala problemet och ansvaret ligger i det strukturella, snarare än i det 
individuella som den nyliberala andan föreslår, eftersom att det strukturella förtrycket 
systematiskt reproduceras ”i ekonomiska, politiska och kulturella institutioner”. Hennes 
resonemang utgår ifrån att människor lever och verkar i olika och föränderliga grupper, 
vilka de placeras in i utifrån samhällets sociala och kulturella mekanismer. Det betyder 
alltså att individer är produkter av sociala processer. För varje förtryckt grupp, finns en 
annan priviligierad. Hon förnekar naturligtvis inte enskilda individuella handlingars 
betydelse, men de är inte hennes huvudsakliga intresse. Snarare bör dessa förstås inom 
rådande strukturer av orättvisa, vilka kan rationalisera eller åtminstone förklara 
handlingen i fråga. Den fem typerna av förtryck som hon presenterar är exploatering, 
marginalisering, maktlöshet, kulturell imperialism och våld. Av dessa är det tre stycken 
som bedömts vara särskilt intressanta att förhålla sig till vid undersökningen av svensk 
slum och dess sociala och kulturella mekanismer: marginalisering, maktlöshet och 
kulturell imperialism. Exploatering är intressant, men har eventuellt ett högre 
förklaringsvärde avseende de ekonomiska faktorerna (Young 1990: 56ff).   
 
Marginalisering och maktlöshet är båda bundna till de maktrelationer och förtryck som 
uppstår genom arbetsdelningen. Det är alltså strukturella relationer som påverkar 
människors materiella liv och inverkar på vilka möjligheter de har att utvecklas. Denna 
typ av förtryck grundas i konkret makt i relation till andra, vem som drar nytta av vem, 
och vem som kort sagt räknas. När det kommer till kulturell imperialism är det enligt 
Young något annorlunda. Hon använder uttrycket för att beskriva det strukturella och 
systematiska sätt som en dominant grupp skapar en social hierarki baserad på skillnader 
mellan människor, där den dominerande gruppens erfarenheter och egenskaper är norm 
och ”de andras” inte bara är annorlunda utan även underlägsna. De som är förtryckta 
upplever en paradoxal situation då de blir stereotyper och samtidigt osynliga (1990: 63ff). 
Värt att tillägga är att Iris Marion Young (1990: 56) noga påpekar att inget förtryck är det 
andra likt, och att det inte går att finna en universell mall för att beskriva det. Det torde 
alltså vara relationellt, i likhet med hur jag tidigare i uppsatsen (kap. 3) argumenterat 
rörande slumbegreppet. 
 
Friedrich Engels text I bostadsfrågan (1982/1872) har bäring och relevans även i detta 
kapitel. Han skrev om hur den tidens borgerlighet ansåg att endast arbetarna själva bar 
skulden för sin dåliga boendestandard (Engels 1982/1872: 77). Liknande retorik har i 
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nyliberalismens kölvatten nu återuppstått, och kan relateras till Iris Marion Youngs 
resonemang. 
 
”Den (nämligen okunnigheten) är anledningen till att de bara för att spara in 
lite på hyran flyttar till mörka, fuktiga, alltför små bostäder som kort sagt 
utgör ett hån mot alla hygieniska krav… Att flera familjer tillsammans ofta 
hyr en enda lägenhet, ja ett enda rum tillsammans – allt för att ge ut så litet 
som möjligt för bostaden på samma gång som de på ett i sanning syndigt sätt 
förslösar sin inkomst på dryckenskap och allsköns tomma nöjen.” (Engels 
1982/1872: 60f) 
 
Slum har en tydlig social och socioekonomisk geografisk dimension, vilken manifesteras 
i form av segregationsmönster, och påverkas av en mängd faktorer och aktörer inom flera 
samhällsfält. En sådan aktör är fastighetsägare liksom deras förvaltare (Popoola 2001: 
183). I föregående kapitel, avsnitt 5.1, presenteras Popoolas (2001) teorier kring 
förhållandet mellan hyresgäster och fastighetsägare ur ett ekonomiskt perspektiv. Men 
det finns även viktiga sociala aspekter att ta hänsyn till här. Fastighetsägarna har 
rimligtvis ett intresse av att hyra ut till betalande, ”goda” hyresgäster, som inte själva 
klagar alternativt orsakar klagomål eller på andra sätt kräver särskilda insatser (läs 
utgifter). Ägarnas intressen kan således vara ackumulation av fastighetens värde mätt i 
ekonomiska termer, vilket tidigare behandlats, men det kan också finnas mål som hänger 
samman med andra värderingar vilka bygger på föreställningar om hyresgästernas 
kulturella och sociala kapital3. Här kan skilda strategier tillämpas i syfte att locka 
hyresgäster med den typ av sociala och/eller kulturella kapital som kännetecknar de olika 
fastigheterna i beståndet. Konkret kan det handla om olika förväntade toleransgränser för 
olika beteenden hos olika sociala grupper. Samtidigt agerar befintliga eller potentiella 
hyresgäster inom ramen för sina respektive föreställningar. De söker sig till vissa 
fastighetsägare och fastighetsbestånd som väntas kunna uppfylla deras krav på en bostad 
och på närmiljön (Popoola 2001: 198, 202). Även här har Youngs (1990) teorier ett 
förklaringsvärde. För att vidare analysera de sociala och kulturella dimensionerna är det 
helt centralt att behandla dem i förhållande till de maktförhållanden som i övrigt råder i 
samhället. Annars förlorar de sin relevans (Molina 2001). 
 
6.2  Konkret 
Som beskrivits i kapitlet om politiska mekanismer, avsnitt 4.2.1, gick Sverige i och med 
reformerna under 1900-talets första hälft, i alla fall delvis, ifrån den moralistiska 
inställning som Friedrich Engels beskriver. Något som i och med nyliberalismens intåg 
                                                
3 Sociologen Bourdieu hävdade att olika typer av kapital förser individen med makt gentemot andra. Två 
av dessa är det kulturella liksom sociala. Det kulturella kapitalet handlar förenklat om att känna till sociala 
koder och att kunna bete sig på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det sociala utgörs av högt värderade relationer 
mellan människor, värdefulla nätverk med ett modernt ord (Ritzer 2009: 437). 
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som sagt återigen fått ett uppsving. Synen på avsaknad av bostad, eller av en god bostad, 
har nu åter förskjutits mot att betraktas som som ett individuellt problem, snarare än något 
som samhället kan påverka och bör ansvara för. Ofta förklaras det med 
tillkortakommanden hos de utsatta själva, istället för med bostadsbrist eller andra 
liknande faktorer (Grelsson Almestad & Mukhtar-Landgren 2013: 11).  
 
Kön, etnicitet och klass, tillsammans med andra komponenter, styr människors 
livssituationer och de möjligheter de har att själva påverka dem (Grelsson Almestad & 
Mukhtar-Landgren 2013: 12, 14).  I exemplet Malmö och den stadsdelen Rosengård är 
det främst invandrarskapet som utifrån betraktas som den förenande komponenten. I 
diskursen ingår uttryck som invandrare, slum och marginalisering. Resonemanget sker 
mot en bakgrund av ett asymmetriskt maktförhållande mellan, i det här fallet, ”svenskar” 
och ”invandrare” (Popoola 2001: 185f). De ideal som fanns vid miljonprogrammens, 
inklusive Rosengårds, byggande är som Popoola (2001) uttrycker det ”en dröm som 
krackelerat i Herrgården, liksom i andra delar av miljonprogrammets områden, som 
kännetecknas av segregationens homogeniserande kännetecken i form av invandrarskap, 
socialbidragstagande och utestängning från arbetsmarknaden.” (Popoola 2001: 191). 
Under några år förvandlades bilden av Rosengård från ett modernt område för 
arbetarklassen, till att ses som en kombination av ”höghus, betong och en massiv 
kontaktlöshet” (Popoola 2001: 191f).  Enligt informant 1 tömdes mer eller mindre de hus 
som kom att bli de mest utsatta i Herrgården (Ramels väg) på sina gamla invånare under 
en 10-årsperiod i takt med att andelen hushåll med ekonomiskt bistånd ökade. Denna typ 
av bild har länge dominerat medias, socialarbetares och kulturkritikers tolkning av 
Rosengård, men också andra liknande platser i Sverige (Popoola 2001: 193).  
 
Informant 1 påtalar den stora utmaning som många nyanlända står inför, mycket kopplat 
till avsaknad av kulturellt och socialt kapital. Förutom att rent praktiskt skaffa tak över 
huvudet är det svårt att veta vad som förväntas av en själv samt vad som går att förvänta 
sig av andra i ett nytt land. Hur i det här fallet hyressektorn fungerar är ett sådant exempel. 
Hen menar att vilka krav som går att ställa på sin fastighetsägare och förvaltare skiljer sig 
ofta från de kontexter människor kommer ifrån, och att hur en anmälan av problem eller 
skada i bostaden görs är knappast självklart. Informant 1 beskriver vidare hur problemen 
i bostäderna i Herrgården, så som mögel, systematiskt förklarades med skuld hos 
hyresgästerna själva vilka i sin tur hade svårt att hävda sin rätt i frågan. Sådana svårigheter 
kan självfallet uppstå ur andra orsaker, så som klass. Irene Molina (2001: 49ff) påpekar 
dock att det finns ett behov av en mer holistisk förståelse av segregationsproblemet i 
Sverige idag, där maktförhållanden med rasistiska förtecken påverkar olika människors 
livschanser.  
 
Generellt har i media mycket stor vikt lagts vid de boende i Herrgården liksom liknande 
områden, i såväl positiva som negativa ordalag. Den varierande fastighets- och 
ägandestrukturen inom området lyfts dock mer sällan fram, trots att den haft stor 
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betydelse. Vissa delar av området domineras av allmännytta (d.v.s. kommunala 
hyresrätter), andra av bostadsrätter eller privata hyresfastigheter. Exemplet Herrgården 
dominerades av privata hyresvärdar. Invånarna hade generellt mycket låga inkomster med 
stort bidragsberoende, låg utbildningsnivå och valdeltagande. Trångboddheten var hög 
och befolkningsomflyttningen har varit mycket stor. Genomsnittsinvånaren hade inte 
särskilt stora chanser att få ett bolån och på så sätt kunna träda in på marknaden för 
bostads- och äganderätt, utan var beroende av hyresmarknaden. Många av invånarna 
tillhörde den grupp som det allmännyttiga bostadsbeståndet en gång inrättades för. 
Berättelsen om Herrgården här illustrerar den filtreringsprocess som diskuteras i kapitel 
5 om ekonomiska mekanismer (Popoola 2001: 193ff). 
 
Informant 1 kompletterar den statistiska bilden av området med berättelser om sina möten 
med de boende. Hen beskriver hur områdets sociala sammansättning, men en hög andel 
invånare som på olika sätt stod utanför samhället,  ledde till att många inte hade någon 
egentlig makt över varken sin livs- eller boendesituation. Även om brister i bostaden 
anmäldes till förvaltningen var responsen normalt dålig eller obefintlig. De blev inte tagna 
på allvar och ofta uteblev utlovade renoveringar. Informant 4 och 5 bekräftar, med stöd i 
sitt arbete i Malmö, Popoolas (2001) teorier presenterade i föregående avsnitt om att 
samma ägare sköter olika fastigheter i sitt bestånd på olika sätt beroende på vilka som bor 
där. Även informant 2 talar om problematiken i att många människor på ett eller annat 
sätt lever i utanförskap, och menar att det finns en högre närvaro av oseriösa 
fastighetsägare och slumförvaltning i de mer socialt utsatta geografiska områdena, än i 
andra. Informant 4 och 5 är av liknande uppfattning och påpekar att systemet brister då 
slumboendena för många människor är det enda alternativet, bortsett från hemlöshet. De 
ger exempel från sitt arbete och förklarar att ett boende i en källare tillsammans med flera 
andra personer, utan de faciliteter som krävs i en regelrätt bostad och med ett svart 
hyreskontrakt, för många är bättre än ingen bostad alls. Maktbalansen i sammanhanget, 
mellan fastighetsägare och hyresgäst, väger ofta över till ägarens fördel. De kan ställa 
krav på viss betalningsförmåga, och även övrig så kallad ”personlig lämplighet”. Något 
som kan vara svårt att leva upp till. Idag kännetecknas bostadsmarknaden av ett 
asymmetriskt maktförhållande, vilken ger uttryck för rådande social ordning, där 
hyresgästerna befinner sig en underställd position (Popoola 2001: 199).  
 
6.3  Delslutsats 
De sociala och kulturella mekanismerna bakom slum i Sverige skiljer sig i sin natur till 
viss del från de politiska och ekonomiska. Socialt och kulturellt kapital samt relationer av 
olika slag är centrala, även om de här har studerats ur ett strukturellt perspektiv i likhet 
med de andra mekanismerna.  
 
I och med den nyliberala retorikens mantra i diskussioner om sociala utmaningar, ”alla 
skapar sin egen lycka”, överlåts en stor del av ansvaret för bostaden på individen. Ett 
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ansvar som tidigare tydligare legat på det offentliga. Olika individer är olika rustade för 
att ta det ansvaret, och dessa olikheter är till skillnad från en nyliberal uppfattning 
nödvändigtvis inte rättvist fördelade beroende på vem som kämpat hårdast eller förtjänat 
det mest. Det är maktstrukturer som ger vissa grupper fördelar, där andra systematiskt 
möter motgångar. Det handlar om ett socialt och ekonomiskt utanförskap baserat i sådant 
som klass, kön och etnicitet. Marginalisering och maktlöshet som Iris Marion Young 
skulle uttrycka det. Inställningen att individen och marknaden ska ta ett större ansvar i 
bostadsfrågan verkar stigmatiserande för flera grupper och förändringen i synen på ansvar 
gör det rimligtvis svårare att argumentera för en socialt ansvarsfull bostadspolitik.  
 
Förutom de rent rationella (kapitalistiska) principerna finns andra motiv bakom 
fastighetsägares handlingar. Här avses sådant som fördomar och bristande respekt 
gentemot hyresgäster baserat i exempelvis klassförakt och rasism, eller som Young 
uttrycker det kulturell imperialism. De sociala och kulturella mekanismerna gör att 
hyresgäster behandlas olika beroende på sin position, grundat i ett innanför- respektive 
utanförskap. Ett uttryck för detta är att samma fastighetsägare behandlar hyresgästerna 
liksom de fysiska husen på olika sätt beroende på vilka som bor där.  
 
Några är lättare för fastighetsägare att köra över, än andra. Några är bättre på att göra sina 
röster hörda och att få någon att lyssna, än andra. Några vet hur rättssystemet fungerar, 
och andra inte. Några är i desperat behov av bostad och inte i position att klaga hur den 
än må se ut, och andra inte.   
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7  Slutsats 
I detta kapitel kommer sammanfattningsvis uppsatsens mest betydelsefulla resultat att 
presenteras. För större detaljrikedom erbjuds sådan i delslutsatserna. Det vill säga avsnitt 
3.3, 4.3, 5.3 och 6.3. 
	  
7.1  Slutsats 
Slum är en företeelse sammansatt av olika faktorer och är ett relationellt begrepp. 
Samhällelig kontext och sociala relationer kopplat till bostaden samt bostadens fysiska 
utförande, med betoning på det senare, kan betraktas som huvudaspekterna. Begreppet 
kan till exempel diskuteras ur ett folkhälsoperspektiv och med utgångspunkt i psykisk 
och fysisk hälsa och hur bostaden inverkar på de båda.  
 
Till att börja med besvaras kort frågan om det finns slum i Sverige, och vad som i så fall 
är dess karaktäristikan (fråga ett). Det har i undersökningen framkommit att ja, det 
existerar slum i Sverige idag och av både den typ som kan betraktas som negativ för den 
psykiska hälsan och den typ som kan vara skadlig för den fysiska. Exempel på 
karaktäristikan är osäkra hyresförhållanden, trångboddhet, maktlöshet inför 
fastighetsägare, skadedjur och mögel. 
 
Under uppsatsens gång har en indelning mellan politiska, ekonomiska samt sociala och 
kulturella mekanismer gjorts för att besvara fråga två, det vill säga vilka mekanismer som 
orsakar slum i Sverige. En sådan uppdelning tjänar ett syfte för att lättare hantera och 
identifiera komplicerade processer och samband. Den är emellertid fiktiv och kan inte 
existera i verkligheten, utan som också framkommit tidigare verkar dessa olika kategorier 
ständigt tillsammans i en komplex samhällelig väv. 
 
Nedan finns en punktlista över framträdande mekanismer med en efterföljande text, vilket 
är ett försök till att sammanfattningsvis redogöra för vad som i denna undersökning 
framkommit som mest centralt för att förklara den svenska slummens orsaker. 
 
•   Kapitalism  
•   Nyliberalism 
•   Avpolitisering 
•   Avregleringar 
•   Social polarisering 
•   Maktstrukturer och fördomar 
 
Då vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och har ett system där bostäder existerar på en 
marknad, gäller även för dem det kapitalistiska systemets principer. Kapitalet har i sig 
inget intresse av att förse svenska folket med goda bostäder, intresset ligger istället 
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konstitutivt i att göra vinst. Denna vinst kan öka genom att göra standardhöjningar och 
då höja hyran, men tvärt om kan vinsten logiskt nog även öka genom sänkta kostnader. 
Ett sätt för fastighetsägare att sänka kostnader är att dra ner på underhåll och/eller att hyra 
ut bostäder under olovliga förhållanden. Vem som blir utsatt för eventuella 
missförhållanden fördelas generellt inte slumpartat inom befolkningen. Istället är det 
avhängigt samhälleliga strukturer och hur individuella (exv. sociala och ekonomiska) 
förutsättningar svarar mot dessa. Strukturernas beskaffenhet är dock inte nödvändigtvis 
konstanta, och dess implikationer kan minskas eller förstärkas genom till exempel politisk 
intervention i form av regleringar.   
 
7.2  Reflektioner 
Slum är som redan påtalats vid ett flertal tillfällen en mycket komplext företeelse, inte 
bara ur ett kulturgeografiskt perspektiv, och endast en liten del av den totala 
problematiken har här belysts. 
 
Det vore mycket intressant att vidare undersöka hur och om den konstaterade 
slumproblematiken på sikt kunde lösas. Förhoppningsvis har denna uppsats 
uppmärksammat några viktiga aspekter av fenomenet, och skulle kunna utgöra ett bra 
underlag och utgångsläge för ett sådant arbete. 
 
I inledningen av arbetet med uppsatsen var min ambition att inkludera en tredje, mer 
reflekterande och teoretisk, frågeställning med utgångspunkt i teorier om rätten till 
staden. Även om  de har funnits med som ett övergripande synsätt hade det hade varit 
intressant att ur detta perspektiv ytterligare problematisera och kontextualisera de 
befintliga två frågorna. Tyvärr fick jag prioritera bort det med anledning av brist på tid 
och plats.  
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8.2  Informanter 
Informant 1 arbetar sedan knappt 30 år som arbetsterapeut på en vårdcentral i Rosengård.   
Har gjort en mängd hembesök i området, främst kopplat till dålig hälsa på grund av 
bristande boendemiljö. Intervju, via telefon, ägde rum den 17 november 2015. 
 
Informant 2 arbetar för Malmö Stad som utvecklingsledare för fastighetssamverkan, 
boende och trygghet i Sofielund och Seved som länge varit problematiska områden. 
Intervju, personligt möte, ägde rum den 1 december 2015. 
 
Informant 3 arbetar på Hyresgästföreningen i Malmö som enhetschef för lokalt 
utvecklingsarbete. Har tidigare suttit i riksdagens bostadsutskott för Vänsterpartiet. 
Intervju, personligt möte, ägde rum den 16 december 2015. 
 
Informant 4 och 5 arbetar som miljöinspektörer med bostadstillsyn på Malmö Stads 
miljöförvaltning, avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Intervju, personligt möte, ägde 
rum den 18 december 2015. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguider  
Intervju 1, informant 1. 
•   Kan du beskriva hur ni arbetar (i relation till bristande boendeförhållanden)? 
•   Kan du beskriva situationen i Rosengård, vad du har sett? 
•   Vad, enligt din uppfattning, orsakar dåliga boendeförhållanden/slum i Sverige? 
•   Har ni någon statistik eller annat material som jag kan få ta del av? 
 
Intervju 2, informant 2. 
•   Berätta lite kort om verksamheten och ert uppdrag? 
•   Vad, enligt din uppfattning, orsakar dåliga boendeförhållanden/slum i Sverige? 
•   Har ni någon statistik eller annat material som jag kan få ta del av? 
 
Intervju 3: Informant 3. 
•   Berätta lite kort om verksamheten och ditt arbete? 
•   Vill du beskriva vad slum är för dig, hur skulle du definiera det? 
•   Vad, enligt din uppfattning, orsakar dåliga boendeförhållanden/slum i Sverige? 
•   Har ni någon statistik eller annat material som jag kan få ta del av? 
 
Intervju 4: Informant 4 och 5. 
•   Kan ni berätta lite kort om verksamheten? 
•   Kan ni identifiera några särskilda framgångsfaktorer i ert arbete?  
•   Vad, enligt er uppfattning, orsakar dåliga boendeförhållanden/slum i Sverige? 
•   Har ni någon statistik eller annat material som jag kan få ta del av? 
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Bilaga 2 – Karta  
 
Karta över supergentrifiering respektive låginkomstfiltrering i Malmö 1986-2001 (Hedin 
et al. 2009: 457). 
